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POR TELEFONO 
EN E L CONGRESO TendráD que venir mucñoe píe&Uípuee 
Se abre la Seflió^ a las tres y inedia de tos e x i r a o r u a t ó r i u s . 
l a tarde, bajo la ivresidruria del señor V i - l e n m n a uiciej.uo que el s e ñ o r Alba, 
llanue-va al at't'u' (1110 quiere gooernar, nace como 
En eí bfrnco azul, los ministros de Ins- lQ¿ mariuob que dan voces uicienuo (fué 
tmcciión ipúblic-a. Fomonio v ( I rada y Jus- «oa lüb amos-ue ia 'caí>a y acaban por ue 
to^jn ; jar.se pegar de eu mujer. ^Kittas.) 
' Ap'rubada el ar ia , 'sé entra en los I üHa ians t . ro de n A L l f c ^ D A coauenwi di-
Ruegos y preguntas. cieiiuo qüe el s eño r Lambo empieza sxéni 
El señor KERRER Y V I D A L .solicita va- pre áU.s lílBCÜrepri coa g r a n ^ e r e n i ü a u ; pe 
I-Í.K flócuírtentois para estudiar alguno de ¡«o poco l a m a en apaiecer el lucUauor v 
los provectos uue (hay pendientes de dte- sus oiscuasoó ^ g i m e r a n siempre en poie 
micatt. 
.•Soy un c o n v e n c i d o — a ñ a d e — d e lo que 
ueneuuo y me fiatiS^ee que oe ü i s c u t a ' . 
mis piuyecios. Lreo cumpi i r coa m i deber. 
J_,OS pua io t í de vista uei Gotuerao soa JOS 
miamos qu-e s u é l e n l a el titíñor Lajnno. l 'e 
ro no se puede recnazar ei conienido de. 
presupuesto ext raominar io . No estoy dis 
puesto -a que prevaiezca e i cr i ter io de la 
negaemn. 
.vo se puede rerha/ar el presupuesto ex-
t raoruaiano sia dar si)lucioaes. E l sepor 
L a m u ó mantiene con entereza su acu iuo 
y su cri ter io, pero no planiea una soiu 
cion. Sus aiscursos se veducen a d iá lo-
gos. 
L n ciianio a MaiTuecos, nosoti'os veni 
moé a remediar eí den odie. E l s eño i 
i.amuo, a i atacarnos, se na 'o lv idado de 
ia r e p a i n a c i ó n de tantos soldados y ouras 
economías eieclnadas por no.soliob. 
i . '1 el orador p á r r a i t i s ue r ress imei ) 
aiscurre sobre las leonas del au io r í r a n 
ees, (lemoisii anuo su prolundo conoci-
nnemo de la obra. 
Li sejioT L.a.'miJ0—agrega—reconoce que 
.se pueden pagar los gastos de Marruecos 
ron la ueuua. ¿ i c r e é i s que se puede v iv i r 
aelimitando el presupuesto oruinario? 
Recuerda la e m i s i ó n ue ia Ueuda hecha 
por \ i ü a v e i d e y anraia que a l i lustre ha 
•ciiiusia le a y u d ó ea su obra la TJnion 
iNacional. ¡ O j a l a — e x c l a m a — t u v i é r a m o s 
a ñ o r a un muvaniento igual! 
L l s e ñ o r Lambo—dice después—lia ba 
ulado de fonuadicciohes. Yo p o d r í a leer 
a q u í textos del s eño r Lambo y s e ñ a l a r í a 
ocias coninidiccuines capitales. 
El fie/iól CA.MHO: Léalos su s e ñ o r í a . 
L l s e ñ o r A L RA: No to creo oportuno 
a ñ o r a . 
((jrandp.s rumores en los bancos de. la 
m i ñ o n a conservadora.) 
E l señ.u- ALUA: ¿ IVio e„ que creen los 
conservadores que el s e ñ o r Lan ihó es Uis 
l in io con nosotros y con ellos, o que la 
leoiura de los textos iba a ser favorable 
para su venilla al Loder?... 
( ü r a n d e s rumores. La. m a y o r í a aplaude 
al ininis tro de Hacienda. E l presidente de 
ia C á m a r a l lama a l •orden.) 
NM se puede determinar—sigue el s e ñ o r 
ALRA—la clase de deuda y el tipo del i n 
terés. I'ero a q u í ocurre lo que le s u c e d i ó 
a M. Ribot, el cual se vio combatido por 
(oda la Lamara . Era un momento seme 
jante a este: se d i s cu t í an unos presupues 
ios. Era el momenio en que se elevaban 
p la ta ÍDi rnas para unos y cadalsos para 
nios... ^Sensación en la C á m a r a . ) Todo 
r e d u c í a s e a charlas po l í t i cas y cabildeos, 
juri las mismas caracleri.sticas que esto 
de a q u í . 
I'ero la po l í t i ca n-o ^ ó l o se localiza en 
esta casa. Hay un p a í s que pide escuelas 
y cul tura . Aquí impera la habi l idad y la 
elocueneia, pero fuera hay un p a í s que 
reclama con imperio recursos. A la puer 
ta áe la C á m a r a hay uaa m u l t i t u d í a m é 
l ira que pide pán , y esto ño "se da con 
discursos. 
E l señor CAMRO: El proyecto del pre-
supuesto extraordinario es una decep-
ción. 
E l s e ñ o r A L B A : Eso,es s e g ú n la op in ión 
de su s e ñ o r í a . 
El s e ñ o r CAMBO: Aqu í deben traerse 
proyectos faotibles. 
El s e ñ o r A L B A : ¿Y Jo dice su señor í a , 
que de s t ruyó el proyecto s o b r é beneficios 
extraordinarios? 
(En este momento es tá en el banco azu l 
todo el Gobierno, excepto los ministros de 
Estado y Gobernac ión . ) 
E l s e ñ o r CAMBO habla de nuevo bre 
vemente. 
El s e ñ o r LA CIERVA dice que el min is 
tro de Hacienda quiere res t r ingi r el dere-
elm de d iscus ión que tienen las m i n o r í a s . 
Lo que ocurre es que el Parlamento desea 
discutir lo todo detenidamente y va a faí 
tar tiempo. Af i rma que los presupuestos 
del s e ñ o r Villaverde tardaron en discu-
tí ise cuarenta sesiones. 
E l s eño r A L B A : Y hubo leyes que se 
aprobaran en itres ^días. 
El s eño r LA CIERVA: Vo propuse el 
ult imo verano que no hubiiera 'vacaciones 
parlamentarias. Sin discutirse ampl ia 
mente no p a s a r á n i n g ú n proyecto. A con 
t inuac ión expone su cr i ter io sobre lo que 
debe ser una recons t i tuc ión nacional y 
agrega que no puede decirse que esta re?: 
cons t i tuc ión pueda encontrarse en un 
presupuesto hecho con formularios. Ter 
mina afirmando que en el proyecto de pre-
supuesto extraordinar io del s e ñ o r Alba, 
no se rMicuentran las bases de la recons 
t i tución iiín-ional. 
El s eño r BESADA, interviene en el de 
bate. 
Dice que i a f ó r m u l a de! s e ñ o r C a m b ó 
es la m á s perfecta. Agrega que ve con pla-
cer la ac t i tud del Parlamento, que diseu 
te extensamente los asuntos, hasta el pun 
to deque parece el Parlamento de una na 
ción que va hacia su r econs t i tuc ión . 
Declara que el par t ido conservador co 
¡ l a b o r a r á con el Gobierno, y cuando no 
cusion.. 
El señor FRANCOS RODRIGFEZ han 
uso lie la palabra para contestar a los cae* 
igos que le d i r ig ió el señor Cañá i s acerca 
de 'la política de Alicante, y niega que él 
ejerza allí de cacique. 
Respecto a la ruptura de relaciones en 
t.re los partidos liberal y conservador, afir-
ma que el culpable es el s eño r Cañáis , 
El señor BARCIA formula un ruego de 
in te rés local. 
El señor TORRES se lamenta de los fre-
cuentas cambios de criterio que tiene el 
ramio de Guerra acerca de las fortilieacio-
nes de Ceuta y cuyos cambios perjudiiraii 
al 'vecindario, ífue no puede saber, nunca 
hacia q u é i parte iba de buscar la población1 
su natural ensanrbe. 
El señor W E Y L E R (don Femanao) pro-
tesla. de la forma en que se lia iieciho la 
r e s i au rac ión de la casa de Cisneros, en 
Madr id , y alirnia que la l ian conveiTub 
en un ramillete de confitería. 
Dice que deb ie rañ incorporarse al Có 
digo español las sanciopes que establece e 
' Código f r ancés para todo aquél que d i -
t ruye o enajena al Extranjero obras di 
arte.x 
. Le contesta el minis t ro de I X s T R n . 
CION PUBLICA, 'alirniando que el Gobier 
no nada iha podido hacer en ese asunto, 
porque la casa de Cisneros no es tá decla-
rada niomimei i ío nacional. 
Se entra en el orden del d ía . y se proce-
de al sorteo de secciones. 
• Terminado el sorteo se reanuda fe] de-
bate acerca del 
Presupuesto extraordinario. 
Rectifica el señor CANALS. 
El s e ñ o r CAMBO requiere la presenchi 
del ministro de Hacienda en la C á m a r a . 
El minis t ro de INSTRUCCION P I BL1-
CA le contesta que puede hablar cuande 
lo estime necesario, que el Gobierno, re 
presentad.) e í el banco azul, no dejara d. 
contestarle, a unenos que rio* se trate de 
a lgún asunto personal. 
.Propone que se empiece la discusión de 
articulado. 
E l ipresidente de la CAMARA dice q u i 
hay vanos señores que (han pediido la pa 
labra para alusiones, v que. a d e m á s , en 
aquel momento entraba en la C á m a r a e. 
minis t ro íle Hacienda. 
El señor CAMiBO empieza »a crócúas 
acusando al señor Alba de ser en extremi 
pesimista. 
El señor ALBA (r iendo): ¡Ca, hombre ' 
í L o contrario! 
El señor CAMBO afirma que es el mo 
m e n t ó en que E s p a ñ a entera quiere empe 
zar su reconstituciión. 
Entiende que el presupuesto extraordi-
nar io debe discutirse adtes que el ordina-
rio, si é s te es una consecuencia de aquél , 
y por eso juzga preciso que la C á m a r a 
discuta con la mayor preocupac ión este 
asunto, 'porque ser ía muy lamentable qut 
las m i n o r í a s no diesen su opiu ión en un 
problema de tan vi ta l importancia. 
Asegura que el défick que padecemos 
arranca de los excesivos gastos que se ha 
cen en Marrueco8 y dice que ras obras 
publicas que se proyectan no son m á s que 
obras disfrazadas para poder destinar 
t a m b i é n ese dinero a la desdiebada p o l i 
t ica m a r r o q u í . 
Estudia la r econs t i tuc ión nacional do 
Francia , que se hizo con presupuestos ex 
t raordi i iar ios destinados solo a obras pú 
bhcas y examina los presupuestos extra-
ior^inarios (Jue kSe aprobado desde 
187p a la fecha. 
A ñ a d e que ios Parlamentos futuros no 
podran modificar lo que ahora se vote, 
y por eso fyay que tener bien presente que 
vamos a hipotecar por diez a ñ o s la volun 
tad par lamentar ia . 
Expl ica c ó m o puede fijarse el tipo de in 
t e r é s del e m p r é s t i t o sin que presente difi 
eul'ades y dice que se ba hecho así mu 
chas veces en Inglaten-a, donde t a m b i é n 
se ha fijado a l mismo tiempo el t ipo de 
emis ión . 
Dice que el Comité de la Un ión Nació 
nal a c o r d ó en 1900 pérségrtrir c r imina lmen 
te a l s e ñ o r Villaverde, porque hizo una 
emis ión de 1.300 millones. 
(El s e ñ o r Alba hace signos negativos) 
Sigue el s e ñ o r CAMBO, solicitando la 
op in ión del s e ñ o r Gonzá lez Besada acer 
ca de l^f i j ac ión de t ipo de in te rés . 
Asegura.que si la emis ión se hiciera en 
Deuda in ter ior o en Amortizable, esta 
r ía t ranqui lo , porque h a b m n desapare 
cido muchos peligros. 
Examina la, parte del presupuesto extra-' 
nrdjnario que se refiere á I n s i r u c c i ó n y 
dice que no se c r e a r á cul tura en el pa í s 
haciendo sólo escuelas. 
A ñ a d e que se ha descuidado el proble 
ma de las comunicaciones, que es esencial. 
Dice que las conclusiones de su discur 
so pueden ser las siguientes: 
E l presupuesto extraordinar io no res-
ponde a las cuestiones derivadas de la 
guerra. 
El presupuesto extraordinar io es tá he 
cho sin plan preconcebido. 
' e s t é conforme, h a r á constar con toda no-
bleza su protesta. 
) ;No .está conforme con que fee afirme que 
Marruecos sea la ' ¡nisa del déficit. Lo 
que ocurre es que, a medida que.se au -
mentan los -asios, disminuyen los ingre-
sos, siendo la d i s m i n u c i ó n de los lugre 
sos de Aduanas la p r i nc ipa l causa. E l dé 
ficit en 1901) fué solamente de 35 mi l l o -
nes. E n el m t s de mayo se llegó a l presu 
puesto extraordinario. Pero, se volvió a 
las Cortes en el mes de diciembre, d e s p u é s 
de la c a m p a ñ a de Marruecos y se desis-
t ió de él en vista de los gastos. 
(El s e ñ o r M A U R A hace signos de asen 
ti miento.) 
""Sigue hablando el señor BESADA, y 
recuerda e¡ caliilFativo de faccio-a que 
dió a la ley de sup re s ión del impuesto de 
Consumos; con esto se déStrjíyeron las Ha 
ciendas le 1 S. 
Respecto a la d is l r ihnciói i .de gastos or 
d i ñ a r l o s y extraordinarios, lo que ocurre 
es que donde no hay harin . i todo es mo-
l l ina . 
Hay que tener presente qúe nos I n lla-
mos ante una guerra, (pie no s^bemfts Si 
nos a l c a n z a r á a ' n o s o i i o , y que a nues-
tro crédi to , por lo menos, ya fe ha alcan-
zado. 
Los proyectos del s eño r Alha le parecen 
al orador" atrevidos. 
'Primero hay que consultar a \Áé cutida 
dades ag r í co la s , industriales y mercant':. 
les. _ » ^ " 
En algunos departameiiio,- sobra un 
por 100 del personal. 
opina el señor Alba que deben aprobar 
<e los gastos" ordinanos y Ifi^ e.xti aordina 
r íos. 
i Respecto a la pol í t ica mi¿£ 
El pailebot de cuatro palos y 3.500 toneladas «Etiward H. Cele», que, proce 
dente tíe Balt ímcre, ha fondeado en nuesirc puerto con cargamento de carbón. 
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A pagar todo e! mundo. 
s 
MEDICO-CIRUJANO 
• V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
d ía a una, excepto los festivos. 
RIIRTTOR. NTIMKBO 1. B • 
¡IHZ 
Joaquín Lombera Camino. 
Ak*sado.—Procurador d i • • • TrlbunalM 
Y BLASCO. B .—SANTANDER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seif 
*í*maéa Primara. 1« v f l .—Tel i f*«« *•» 
ANTONIO ALBERDf 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de La mujer.—Vía* 
urinarias. 
AMO! BU i l t A l A N T I . U . 1.* 
Ya l iahrán tenido ustedes ocas ión de leer, 
ana lasiiniera a m o n e s t a c i ó n en la que don 
_ Viidal habla al pueblo santanderino de los 
El señor ALRA le contesta. Hace notar penos-is deberes que le exige el cargo de 
qin- el sefíor-Bes&da bar econocido la ne- aicalde, de treniendas pesadumbres mora-
cesidad ue reformar los ingresos. | les y liasta de realizar la mis ión dolorosa 
El w ñ o r CAMRO: : . \ él proyecto sobre de bacer pagur a todo bicho viviente lo que 
\n neflciós extraordinarios? _ | por clasificación Je corresponda en la cues-
El ¿éfíor Al .HA: No se ha muerto. Va iión de ai intr ios in .unic¿pales. 
vendrá . ^ I El exordio de la 'catiJinaria que don V i -
El conde de ROM ANON F.S. Va Ib .lis da. lanza al v—indario es verdaderamente 
culi remos todo. conmovedor, corno para que nadie, des-
c o n t i n ú a el señor ALBA diciendo que pues de leer tanta lamentac ión , se vaya 
bav que reforzar los i n^ re só í en 50 mi stñ pagar. Esv i-nVogo, prefaci(>,vatrio, o 
llones. 
No se puede vetar primero ;•: p^est ípues 
ío de gastos, pójrque al acoplar las cifras 
r e s u l t a r í a una doble d iséus ión . 
Declara que acepia la discreta propo 
epítto ustedes quieran llamarle, diriase Jie-
llip en un ral..» de apgustia in l i i i i t a , de 
ni o ía! depresit ín, de dolor s in l ímites , cop 
l á g r i m a s en los ojos, bajo la pesadumbre 
d. pensar un los diez, m i l \? uno acreedo-
s í d ó n hecha por él s e ñ o r Besada y pide res del Ayuntamiento, que, como Panta-
una tregua para hacer el acoplamiento. - Ya i , 
Ágradéce al s eño r Besada la colaboBa 
•ion que ha ofrecido a l Gobierno y dice 
ine como la discusiiin de ja loial idad del c que 
presupuest-.. extraordinario oo lia termi 
nado, puets todavía tiene efue hablar el ^ 
ñor l.erronx. propone que suspenda 
aor boy el déba le . 
< Así se acuerda y se levanta la se-io-i 
a las nueve de la noche. 
E N El, . SENADO 
• hay el Rúal verdadM"ameñtt . 
Se abre la sesión a las cnairo menos ^ e¡,.rn¡.]6„ >im m<ys los reAirgas sub-
diez minutos, bajo la presidencia del s¡stpn{8S 0 
i n a n p i é s de Alluicenias. 
En e scaños y t r ibunas e^ca-o eonen 
rrencia. "-̂  . , , x t 
E n el banco azul el ministro de II i 
cienda. 
.Después de leída y aprobada si acta de 
la ante f lor , síe entre en el 
ORDEN DKL fiÚ 
bu, siempre tienen en sus bocas el gri to 
le ((¡vNuestro dinero! ¡Nues t ro d inero!» 
DeSpujés del preludio viene la nota t r á -
giea, Imperante y terrible. Don Vidal no 
anda por las mimas, y coinnina a todo 
?! ihundo a que vaya con e' dinero u las 
venianijlas d;> la oli.iina de Arbitr ios , aun-
[tte con la consiguiente vaselina de ocho 
días de plazo, o, toqúe es lo mismo, la se-
mana para a l i ona r lo que haya de darse 
211 cuanto pase el tiempo í i j a í l o / t r a s del que 
tFespanl' -
acabar se desborda la . .bonbomie» de 
nuestro a¡cul le mayor, hablando pater 
Q l ímente a MIS convecinos de la conve-
niencia de no hacerle llegar a extremos 
vlolentoB, 
¿Tero todav ía cree n.sted, s i m p á t i c . don 
Vidal , .pie hasta tener buen semtido para 
tener dinero? Xosoiros coñocemos a infl 
Se ¡tone a debate el proyecto de con- n&ds. ciudadanos, modelos de padres de 
versión de cargas dé Justicia. famil ia , incapaces de hacer mal a un 
E l s eño r TORM'O consume el p r imer mpsquiip, y que, a pesar de eso, no lie 
rien .ios pealéis de vellón. 
El bando de la Alcaldín ha originado, 
rna.s de mi d i .«gusto conyugal v ha pues 
io la carne de gal l ina a innumerables se 
ñores; .pie, aunque son de iutuchabie con-
•in ;ta, j a m á s pangaron en pagar el inqu í -
linato y d ie ion n ú ^ s de vueltas a l ma-
gín para I U K hacer efectivos n i n g ú n i m 
puesto n i t r ibuto, r i éndose luego, a man 
d íbu l a batiente, de su p i c a r d í a . 
Que nosotros sepamos, en casa de don 
Jjisiino I ' iedrahita, cesante desde loe 
turno en contra. 
El r c ñ o r M l ' Ñ O / . CHAVES, por la (.o 
mis ión, le contesta. 
El señor TORMO rectifica. 
E l s e ñ o r RAHOEA habla br#N nicnlc pá 
ra alusiones. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
INFORMACION G E N E R A L 
Reunión de ios jefes tíe las minorías . 
A Jas cuatro de la. tarde se^ celebró, en 
el despacho del s e ñ o r Vilhwineva, uña re t iampóá de Pr in i . íia ca ído el bando de 
un ión de jefes dé las m i n o r í a s parlamen ,ioii Vidal lo mia j ió que un torpedo. Lo 
tarias del Congreso. primero que se le o c u r r i ó a te s e ñ o r a , al 
Asistieron los s e ñ o r e s Villanueva, con v o n c l u i r la lectura, fué envolverse la ca-
de de Romanones, Maura , Lerroux,- M e í ^ e z a en un refajo amar i l lo , retorcerse las 
quiades Alvarez, S e ñ a n t e . I . loivns y Dato maí ios pon de -e spe rac ión v-declamar an 
En la r eun ión se tomaron acuerdos so gusti. sa ínen le v con voz cavernosa aque-
bre el modo de desarrollarse los debates. Do de ((;Oh, qué filtro' envenenado me 
El lunes p róx imo KC d / s c u l i r á n sola . , -;e papel!» El tru-te esposo, onle 
mente los proyectos económicos . , n d cuadro tan desolador, cogió a sos 
Del martes al viernes, se d - d i c a r á una , ¡-ho hijos, los ence r ró en la cocina, y, 
hora a ruego,? y preguntas y el resta al t r a g á n d o s e una caja de cerilla-, esperó 
orden del día. i - i -nado a la muerte... 
El s á b a d o se d e s t i n a r á n seis horas a y (..so gpe don Justino ignoraba, por su 
ruegos y preguntas e interpelaciones. perpetuo avnno. .pie los huevos cuestan 
El conde de Romanones se mostraba ,, ;i(.s p e s é t ^ la docena y que «.acercar 
muy satisfecho. .-e» al bacahio es casi temerario... 
Dice el señor Maura. c. 
Terminada la r eun ión de jefes de mino • ^ V X I - V W / V A - V V W X W W A > v v v w v v \ a A - v w v \ ^ \ w w w v » \ 
r í a s , el «eñor Mbura se dir igi i ' . al ¿salón de 
sesiones, y en un pasillo encon t ró se con 
un grupo "de periodistas, a quienes di jo . 
—Se han ar regladi» las (josas de modo 
que la culpa de lo que ocurra no podrá • 
achacarse a los relojes, sino que la ten-
d r á n t a m b i é n los hombres. 
Eí marqués tíe Cortina, ha dimitido. 
«La Epoca» dice que el director general 
de Comercio, m a r q u é s de Cortina, ha di 
mit i . lo por discrepancias surgidas entre 
él y el Oobierno. 
Examen de proyectos. 
La Comisión generoI de Presupúesfeoe 
del Congreso sé ha reunido hoy y ha ter 
minado el estudio del proyecto le refor-
ma del impuesto de util idades y empeza-
do el examen del de reforma de dereclio-
reaies, 
Les alcoholeros. 
Una Comisión de fabricaiileís le alcohol 
ha estado hoy en el Congr 50 parq entre-
gar al señor" Alba las cone nsiiones apro 
badas en la ditáma Asambl"a. 
No ipudieron ver al min i - t ro pQPqtie se 
hallaba entonces.ep el Senado. 
Otra dimisión. 
El s e ñ o r Navarrorreverter ha reiterado 
la d i m i s i ó n ¿jue tepía presentada del car 
go de presidente de la Comisión de Prégu-
puestos del Senado. 
Le s u s t i t u i r á en ella el eeilOr Tul ido. 
Las 'eformas mililares. 
La Comisión del Senado que entiende 
en el proyecto de reformas mili tares, ha 
emitido huevo dictamen. 
Los a r t í c u l o s han sido susti tuidos por 
bases y se han incluido en el .lictane n 
gran parte de las oluservaciones que se for 
mularon en el curso de la d i scus ión 
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que permañecs i ' suni íingído durant.e diez 
horas en el mar del Norte, por t enér mny 
cerca a un liumeso considwaoie ae vapo-
res de guerra ingle-es. 
El cap i t án a s e g u r ó que e.ínrvo en conn:-
ni -dción por medio de ía le legraí ia sjn h i 
IOS con el «r-ólj.), que hund ió a varaos 
barcos en la costa amenicann. 
La descarga del «Deutsch land" comen 
zó a pm-o .le l legar; el cargamento de pro-
ducto^s ifarmaci ' i i l icos, de qne antes habla-
rops, se tasa en cinco millones de francos. 
Además-de estp, y de la - maleria.^ eidoran-
tes, llevó a New-Lonikui un- voluminoso 
paquete de cartas, to'strücclunee, t - i c , pa-
r a e! conde Be'rnstorff, embajador de Ale-
lí Kinia . 
La impres ión causada en América es la 
de que el sumergible a l e m á n ha tenido 
enorme suerte para hacer i-as dos trave-
sías, pero que esa suerte no le ha efe du 
r a r .indelinidainente. Sobre todo, en lo que 
m á s se í l jap los americanos es en que el 
«Deutsdhland» no volvió a América desde 
ju l io , y que-no es capaz de hacer esa tra-
vesía m á s de cuatro «veces al año, Fp qtb 
no es gran tüosa para un servicio comer-
cial. 
A propósi to del viaje del . íDeulsoliland», 
los*, alemanes dicen que, en arie'.ante^ los 
sumengibles no i r án m á s a Haltimore, pues-
to que las ce rcan ía s de New-Lonaon suii 
menos pe l igró las , .lada la pre-eneia en 
ellas de los submarinos amerieanos, lo 
que imjpide a los ingleses rotocar redes, 
por si en lugar de caz.ar a l g ó n barco, sub' 
mar ino a l e m á n ló hacen oon alguno de la 
Marina americana y tienen un disgusto 
Con los listados Unidos. 
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iNTE EL MONUMENTO DEL "MACHI HACü" 
C m la solemnidad de años anteriores, 
se celebró a^er la procesión cívleo-religiio-
sa al moñuimento conmemorativo levanta-
do en jVIaliaño, a las viciimas del día 'i 
ile luniembre de 1893.. 
La comitiva salió- de la Santa Iglesia 
Catedral, a las.cuatro de la tarde, diri-
güendose por las calles del I'uente, Ribe-
ra y Avenida de Alfonso X I I I , a los jar-
din Lllos ibe la calle de Calderón de la l i a r 
ca, donde se alza el man-oleo del Maeh:-
dhaco. 
Eormaban en la comitiva el cabildo d 
la Catedral, presidido por el señor obispo 
de la diócesis, a cuyos lados marchaban 
los muy [lustres señores deán y araipres' 
te; el alcalde, don Vidal Gómez Collantes; 
el secretario del Ayuntamiento, señor 
Val 'cázar ; los concejales señores Jado y 
García del. R í o ; el diputado provincial, ser 
ño r Prieto Lavín , con uniforme de jefe 
de Admini - . t rac ión ; el secretario del go-
bernador !niiilitar,_ señor Gómez, Acebo; el 
secretario del Gobierno civi l , señor Mas-
sa; el segundo comandante de Marina, 
don Julio G u t i é r r e z ; el comisario regio de 
Fomento, señor Mata Rumayor; el inge-
niero de la Junta dé Obras del puerto, 
don Gabriel Huidobro ; el director de la 
Biología Mar í t ima , señor Rioja ; el presi 
dente del Consejo de Adraini- i t ración del 
Real Cuerpo de bomberos voluntarios, don 
Antonio F e r n á n d e z B a l a d r ó n : éi iiirector 
de la Escuela Industria!, señor Torrienle : 
[.don Severo Simavilla, en represen tac ión 
del Ateneo de Santander; los jefes de la 
Cruz Roja, señores Vi l la y A lmiñaque ; re-
presentaciones mil i tares del regimienito 
de inifantería de Valencia, de la Zona, de 
la Guardia civil y de Carabineros y los 
jefes de Vigilancia y Policía, con secciones 
de los respectivos Cuerpos. 
Delante de la comitiva tiguraba la cruz 
catedralicia. 
También fonnaron en la procesión los 
bomberos municijpale.s y voluntarios v la 
banda municipaí-, que cerraba la marcha. 
en o| f 
ta a Su Majestad de lo trafadij 
sejo de. minis t ros celebradó 
Presidencia, sobre los 
gos y carbones. 
Tan ib ién ana l i zó la marcha rl . 
bales parlamentarios. 6 'os d 
De po l í t i ca exterior, 




la contienda é ú r o p e a y ea :'j ''"^ 
mundo. 
Terminado ef Consejo, » us 
ce lebró ki recepción del nuevfr e 
de la Argentina en E s p a ñ a . 
La decepción C-etebróse en el -• i • 
embajadores. Kl|"n {|ej 
E l Rey ocupó el sillón del Troia ' i 
ba a c o m p a ñ a d o por el pre.si(|t.,lte ' v ' '^u 
sejo1, ministros y palatinos. . ' ^ | 
El s e ñ o r Avellaneda prorinnció 
cuente discurso. 1111 ílfr ¡ 
Su Majestad contes tó aj nuevo ««.i • 
Jor de la Argentina con otro nnf.sii Ia 
curso. ÜTab|e m\ 
Terminada la ceremonia, dirun-
;ond£ de Rbmationes a la P r S ^ . l 
donde recibió a los per iodis ta * ( « K í l 
comunicó las noticias t ranscr ipw ^ 
, l '" repórter p regun tó al p r ^ 
Consejo s i era cierto (pie se había 7 
;es¡ón de limonte de 1^..,^;.,^,,. ? "cohi M n n t j ' u f t f M 
amiento de Barcelona. 'vun-. 
El conde contentó a esto (|iiP ^ 
'iQticfe 
fAN FRANOilOO, NMMiRO II 
POR TELÉFONO 
L a travesía. 
M A D R I D , 3.—Noticias recibidas de Nue-
va York aseguran ^que í a t r a v e s í a del 
nDeufedhlandí), desde 'Rremen a New-
l.onilon, ha durado vein t iún ama. 
Ha llevado un cargamento de productos 
farmacéutdoos y de materias colorantes de Ante ,e) monumento de las Victimas, el 
g ran valor. ' s eño r obnspo rezo uñ responso, regresando 
Los 25 triipulantes es tán en perfecto es ^ g i ' ^ a m e n t e a la Catedral la comitiva, 
lado de salud I " " ' mis,no orden que observó a la ida. 
Bl cap i t án Koenig, que manda el sumer-' EJ f « e r t e ^ 6 n t o Sur que sopló toda la 
gible.ha dicho qn . la tpavésía na sidoiouw W e in,Pldl(' que muchísiima gente pu-
p,.liosa. diera realzar el solemne, acto con su pie 
La llegada senda; pero, no obstante, la aniniaciióii 
Nevv-London es 'un puerto del Conecti- V l ^ n n ^ ^ ^ ^ ^ a # : ^ 
cni, sinmdo proxima.nenl^ a 150 kilóme- ^ i g u n o s ' c o m e r c i o s cerraron .us puertas 
^ 0 , v" , . , al paso de la procesión, en seña l de-duelo La apar i c ión del submannx> comeraial 
causó menos sen-ac ión que cuando llegó 
a Bai í imore en ju l io pa-auo; sin embar-
go, no puede negarse qne se le esperaba. 
Los oliciales del servido de Sanidad, a 
pe-ar de los reg' in-.iit. is 'federaíes, per 
mitieron al submaaii.o pa-ar ' la cuarente-
na sin ivisita. 
La Iripnlacióii l i a i isbordó al «Willeihad», 
del Norddeutsfiber Lloyd. Se compone, o 
mo ya" hemos ilicluu aiueriurmente, de ¿ó 
hombres, próxiinani 'Mii" igual a la q u " 
llevó en el pr imer vnaje. Etí tre los mariiK s 
^ . A w i ^ \ ^ ' v ^ A A a w i / V v \ a A ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ \ v fcVy 
Las m á s superiores pasta y frita-
'onoitp. son las de R A F A E L ULROIA 
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Dice e! residente. 
1'Ull TELEFONO 
Conseje t¿¿ ministres en Palacio.—Re-
cepción del nuevo embajador de la Ar-
gentina. 
M A D R I D . 3.—E.-ta m a ñ n u i recibió el 
lay un muahacliD que apenas cuenta quin- presidente del Consejo a los periodista.-, 
ce años . • Comenzó diiciéndonos qne ^ i - iñablá ce-
En cnanto el « D e u t - d i l a n d » llegó a- iebrailo el anundado Consejo de miiiiis-
Xew-I.oiidon. el cap i t án Koenig reunto a tros en Polacio, bajo lo presidencia del 
dertio mímero de reporterr a m e r l c á n o s y Rey. 
les ihizo un relato de su viaie, que no tie- E l conde de Romanones p r o n u n c i ó el 
ne nada de sensacional. E l ún ico heoho acostumbrado discurso resumen, ocupan 
interesarjlte es el de «¡ue el submanino tuvo dose de la pol í t ica inter ior y exterior. 
era muy prematura y que m c . 
hablar del asunto, pues puwleri r J , , 
perjuickxs grandes para el inislno ¿ " J 
tnmiento ba rce lonés . •A»mi-] 
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N o t a s p a l a M n a s ? 
fOn TELÉFONO 
Llegada de la princesa de Tesk. 
M A D R I D , 3.—Esta m a ñ a n a llea,," ' 
cedeníe de P a r í s , la princesa de fesk 
F u é recibida en la estación porlaRáL, ! 
doña Vic tor ia . 
La princesa de Tesk se aloja en ei Ü 
lado Real. 
NOTAS DE MADRID 
El Rey a Barcelona, 
Es un hecho que el Rey irá a Bar&fol 
na a fines del presente mes. 
P a r a esa excurs ión la ia /óa principal 
que se da es la de que Sn Majestad no vi-
sita dicha capital desde el año 1908. y no 
hay motivo que se oponga a. que vayan 
ella con m á s frecuencia. De la misma ma | 
ñera que va annalmon.te a las playas del 
Norte, puede i r . t a m b i é n a Harceloiui. 
No está decidido qué ministro ha de' 
a c o m p a ñ a r l e , porque esto dependerá «lo la 
marcha de las tareas parlamentarias, Sin 
embargo, se cree" que s e r á d ministro da 
Marina. 
L a biblioteca de Echegaray. 
La biblioteca de don José Echegaray, 
mpuesta de uhiÜS 0.000 volúmenes de 
obra.- de ciencia, algunas de gran volor 
in t r ínseco , y qtras por estar agotadas •) 
anotadas por eVinsigne escritor, lia sido-1 
donada por su vmda e hijo a la Acaidemia 
de Ciencias Expelas. 
Para los prisicneros internados. 
En la estafeta mi l i t a r del iniiiisteriu d.1 
la Guerra se ha estableado una Sección 
referente a prisioneros e ¡nternadofde las 
naciones be'ligeramtes. 
En dicha oficina se facilitara la ($tm 
ción de los distintos Centros establecidos 
en q\ Extranjero designado- especialinpn. 
te para, proporcionar 'noticias relativasa 
los prisioneros e internados, así como tos: 
letalles referente^ a la forma de remitir-
se la correspondencia y envíos que ee les 
hagan, en las condic¡oiu\s estipnladaepor 
los convenios internacionales vigentes, 
para poder hacer uso .de las franquicifs 
concedidas a los mismos. 
La correspondencia a dicho Centro w 
información podrá dirigirse en espafiol. 
francés, inglés , a l e m á n e italiano. 
El citado Centro se halla establecidoe" 
el local que ocupa el Archivo. 
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ESPAÑA Y PORTUGAL 
POH TELÉFONO 
M A O B I D , &—«m Liberal hoy 
una carta del jefe de los reformistas, m 
M e l q u í a d e s Alvarez, dando inip.J'esioneB 
de su úl t imo viaje a Portugal. 
Dice d s eño r Alvarez .pie Portugal* 
estos ú l t i m o s cinco a ñ o s ha expennie' _ 
do un intenso desarrollo, y se nota en 
das partes un noble eiitnsiasiiio P?} 
bajar en favor del progreso del país 1 
taño. 
La vida científica y literaria ' ' f . 1 " 1 ^ 
gal tiene blaros y fervientes propi^u08 
una alianza con E s p a ñ a . , ia. 
Bernardino Machado, presidenta ^ 
Repúb l i ca lusitana, es el verbo.'« • 
s i m p a t í a s de Por tugal por España. 
Termina diciendo qne l''[rUf% îU\.i 
hecho acreedora a la. s i m p a t í a de , 
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DE B A R C E L O N A 
L A S P L A G A S 
Varias son las que pesan sobJ* |S 
stra 
. - • • i i ii.iv7 viuv. r — i - — . nreoc"' 
fdudad, sin que las autoridades ^ .^ jas , 
lien a. m á s miniimo pai-^ e x t e n n ^ j . 
, orno sena sn deber; deudo tal S | 
pasividad de nuestras citadas ¡una nU)i 
que tales placas van cada día en a • g»! l r g v * ^
ni ;niiás ni menos qne si IJarcelona 
vertedero de todos los detritus - mu-
ño 'sólo del resto de España-, sitie 
chas puntos del Extranjero. „ ve í n ^ 
\ aualmente nuestra capital^be^j^jji 
dedicados 
de las s e ñ o r a s , siendo u " ,.¡t.üiíias 
wia por numerosa legión de Hjpi'os 
edicados a apod.'rarse dé los ^ÍIIIÜ' 
..e las s e ñ o r a s , deudo de estas • ^ • • ^ 
¡as que esé&péü de resmltar \ H 
dicho, ratericos. nidiv'11","1 
iPululan también no \ p ^ s ¡es H'1 
desarrapados, la mayor í a de 1ÜS gaJo^ 
í w á d i d o esta capital durante ei l ' artaO^ 
rano, quienes, as í en las inas ' ^niid:^ 
como en las m á s céntr icas y 1 de¡ K» 
•alies v vías del casco i U Ú ^ : J n e Í i * M 
san oh o; acosan, acometen Y ^ ^ M e S % 
t r anseún te s , p id iéndoles o f ' f ^ ' ^ j o , P0; 
ñ e r o , pues dicen carecer de tiau ^ hín 
m á s que su aspecto es el ae q 
A S 
vfi iH" 
. ^liajadio nunca n i que de ello t e n g a n ! ¡ q u e a las cinco de la tar í le se í i ab ía pren- en un merendero situado en la segunda inconscientemente e 
¿seo'. " dido fuego. playa se .había incendiado ia t-nnnenea, r r é s p o n d i ? n d o al 
l'-n peniódico l>arce!onlé.s, tratando de es- Inmediatamente de enterarnos <ie-I «uce- pero que en seguida ¡había sido sofocado, rece crecer^ adarga 
e miiwno asunto, dice que, de irwestiga- so salimos para dicho sitio, y cuando lie- s in tener necesidad de acudir los bombe- ¡Oh, v-anutad, como iiini^''^1-' H.-L..IUV/, u i u t v | u c - , u c mivestig 
¿•iones que se ihan practicado, resulta que 
ej pasado verano han llegado a nuestra 
í ejíidad, pi'ocedentes de la capital de Esipa-
• paña, m á s de G00 de (lidhós «prójimos)), ha-
{jjéiuloleH el iGobierno costeado el viaje. 
| ¡ pretexto es buscar t rabajo; pero resul-
H -̂que una vez a q u í no sale el trabajo, que, 
;. p0r otra part^, no se busca. 
El pi'opio periódico a ñ a d e que, según se 
; dice, se anuncia una nueva remesa de 
¡ p d r i d a la entrada del invierno, que 
.compi'puderá unos 700 individuos de aque-
j a ca laña . 
p Tío sabeiODs nosotros lo que di aya de 
jjierto respecto a ta l ipar t icuüar ; pero mu-
,,IU, nos tememos que, resulte verdad, ya 
me existen precedentes. Otras veces ha 
ocurrido igual . 
pero, vengan o no a Biarcelona esos 
¿nunoiados « t raba jadores» , lo que actual-
Biente e s t á sucediendo es constitutivo d° 
Una gran ve rgüenza , con la que las auto-
,riidades deben acabar. 
,Mas... dudamos que tal hagan. 
• » • 
Con-motivo de ihaberse acordado cam1 
biar por la del músico-poirea ca t a l án José 
Anselmo Clavé el nombre de la calle 11a.-
k macla del DormJitorio de San Francisco, 
el, el domicilio «pedal de ¡la Asociación Eu-
tarpense de los Coros de Clavé se han re 
Inido diferentes representaciones de en-
pidades corales, Sociedad de Atracc ión de 
¡forasteros y prensa, para determinar la 
• cíase de festejos que han de celebrarse co-
mo ihom£naje al citado muisico-poeta. 
En prinaipio «e acordó que uno de los 
números del progr ama consista en un gran 
¿lioso (festival papular, que se ce lebra rá en 
ffügunos de los edificios que posee el Ayun-
tamiento, cuyo valioso concurso espérase 
no de ja rá de prestar. 
íPara que los actos que se trata de or-
ganizar resulten .lo m á s brillantes posibles, 
si- acordó invñtar a todas las Sociedades 
¿.-corales de las d e m á s provincias.' 
C. Pi 
(Prohibida la reproducción.) 
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POR TELÉFONO 
'BARCELONA, j3.—Ha fondeado en e) 
puerto un vapor español , procedertte de 
Levante, cuyo c a p i t á n ha declarado que 
a dos hora^ del puerto de Barcelona en 
centró a un submarino a l e m á n , que. por 
medio de dos c a ñ o n a z o s le hizo detenerse. 
Un oficial del submarino, que con va 
rios t r ipulantes sub ió a bordo, e x a m i n ó la 
documentac ión , y de spués de un breve re 
gistró, au to r i zó a l buque español a con-
tinuar su rumbo. 
vwvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvva^ 
S a l ó n P r a d e r a 
L a compama de zarzuela. 
Ayer llegó a nuetftra ciudad la notable 
| ó m p a ñ í a de opereta y zarzuela que d i r i 
gira el 'notable pr imer actor don Miguel 
Lamas. 
Hoy o m a ñ a n a c o m e n z a r á n los ensayos 
ie las m á s celebradas zarzuelas recién es-
benadas en 'Madrid, ipara presentarse ai 
público, él p róx imo día 11, con un cartel 
digno de Santander. 
' Según nuestras noticias, los arl isias de 
esta c o m p a ñ í a vienen deseosos de hacer 
en nuestra capi tal una hi^jda c a m p a ñ a , 
poniendo a con t r ibuc ión sus brillantes 
cualidades escénicas . 
LOS INCENDIOS DE A Y E R 
ünacasadestruída 
Un incendio sin importancia. 
A las cinco p r ó x i m a m e n t e de la tarde 
de ayer se recibió en el parque de bombe 
TOs uiunk-ipales la noticia de que en e! 
Prado de San Ruque se h a b í a iniciado un 
| equeño incendio en la casa numero 3 de 
dicha calle, y para el lugar del siniestro 
«aheron limnediatamente los bomberos mu 
ttioipales. 
ha bomba au tomóvi l a cud ió t ambién , 
sabiendo por el paseo de Menéndez Pelayo 
al de Sánchez de P o r r ú a . 
Cuando llegaron a! Prado de San Ro-
¡ p e , ya algunos soldados del regimiento 
de Valencia, a las ó rdenes del oficial señoi 
U i a m a ñ o sé ihallaban atacando el incen-
dio. 
Los bomberos subieron a la casa, exami 
Blando el tejado, y después de dar algunos 
golpes en la cihimenea y mi ra r el piso 
donde al parecer se hallaba el fuego, deci-
dieron marciharse, dejando un poco i n -
tranquilos a los vecinos, pues en la casa 
contigua a la incendiada, o sea la señala-
da con el n ú m e r o 1, se percibía, el olor de 
humo, por ser esta casa de m á s altura que 
la n ú m e r o 3. 
Sin funcionar, la bomba dió vuelta y 
saJio otra vez para el parque. 
Si ¡ilaba con m á s fur ia entonces el vren 
6p Sur, y como aquellas casas se 'hallan si-
en Ia parte m^s alta de ;la Pobla (''on, no es raro que el fuego, oculto en 
aigun resquicio de las tejas o entre Jos ca-
pe de la cbimenea, continuara su laboi 
fiestructiora, minando poco a poco la ma-
P p de los cabrios, ya de por s í propicia 
•Ma acción destructora del fuego, pues la 
psa siinieslrada es bastante vieja v no to-
sears mei(,r ^hst í*uáda que pudiera de-
h^s bomberos municipales tuvieron ayer 
on descuido deplorable, que esperamos no 
na de volverse a repetir. 
rin '"' vQ ni,>ntaiia allí una guardia, 
iue a la menor «ospeaha de que a i in exiis-
pse el fuego lo (hubiera atajado, el inoen-
mo se Reprodujo violentamente, reduci-'iido 
fl escombros una casa. 
C1 va i esta, en verdad, de la que nun-
_d pudo acusarse a nuestros bomberos; 
Pero como ayer incurr ieron en falta de 
lan grande imagnitud, queremos significar 
' hecilio, para que en adelante no se reti-
en a sus paiques sin antes convencerse 
e que no ha de ocurnir nada cri>e de-
plorar. • M 
La actitud de los vecinos del Prado de 
Roque, recibiendo a los bomberos, a 
•^ 'vuelta, cuando el incendio estaba ya en 
fl , ^ .magnitud, con evidentes ¿señales 
Pg 'hoti'idad, es una adivertencia' mayor 
^"e la que nosotros les hacemos desde"es-
V ŝ columnas. 
L a ciudad en alarma. 
' f i a n t e todo el día hubo en Santander 
P a r í alarma a causa del í u e r t e viento Sur 
> las continuas idas y venidas de los ser-
de las hombeius por las calles. 
inconscientemente entre mis manos, co 
saludo de Ja t ropa, pa-
alargarse indefinidamente, 
cómo trastor.nasl... ' 
gamos apenas si h a b í a una docena de per- ros. ^ En este ^ ^ t ^ f d S S f 
lonas vjenas a los habitantes de la casa En otros puntos que conduce ^ J ^ ^ } ^ ^ ^ ^ 
. i n i c t r a d a y los soldados del regimiento En otro6 puntos de la poblac ión se i n - , g^f^tó ̂  
la suma de 5.800 dollars. A c o m p a ñ a n a l de Valencia, que ayer trabajaron sin des- cendiaron t a m b i é n chimeneas, sin que el canso, a ñ a d i e n d o a ' s ú buena voluntad u n fuego llegase a adqu i r i r grandes propor. 
gran i n t e r é s ipor los pobree vecinos de la ciones. 
?asá siniestrada. j E l resultado fué algunas chimeneas y 
Merecen nuestras m á s grandes alaban- tejados deteriorados, 
zás, v U'O hemos de r e g a t e á r s e l a s ; pues' v v v w v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
m ^ M ^ M ^ * ^ E l robo de 40.000 pesetas. 
uhos coadyuvaron, al frente de unos dos-
cientos 'hombres, entre sargentos, cabos y 
soldados;, a la r á p i d a ext inción del fuego y , 
sobre todo, al s a í v a m e n t o del mobil iar io BLBAO, 3.-
POR TELÉFONO 
Ante le juez que sigue laé 
de la mavor parte de los vecinos de las ca- di l igencias por el robo de 40.000 pesetas 
sas n ú m e r o s 1, 3 v del Prado de San R o - a un cobrador del Crédi to de Ja Unión 
que. Minera, - fhan declarado 'hoy numerosas 
Taimbién acudió en los primeros mornen- personas, 
tos el .gobernador mi l i t a r , señor vizconde :- D e s p u é s de un careo entre el pagador 
de Uzqiffeta, con sus avudantes, y el biza- <lel Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r Cortés , y el 
rro general d ió a c e r t a d í s i m a s ó r d e n e s pa- cobrador que se dice robado, e l juez ha 
ra que los soldados acordonasen las inme^ ordenado la p r i s i ón de este ul t imo, que 
diaciones de la casa incendiada, cuidando q u e d ó en los ca.labo7.o_s del Juzgado, en 
de que a l g ú n aprovechado no se llevase lo absoluta i n c o m u n i c a c i ó n , 
que no le per tenecía i v v x o a A ^ w v v v v v v v v v v w v v x v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
L a casa siniestrada.' 
Como ya hemos repetido, la casa quema-
da era la s e ñ a l a d a oon el n ú m e r o 3̂  y i 
constaba de bodegas ihabitables, planta ha-1 
ja y tres pisos con las bohardillas. j 
La casa estaba repartida a derecha e 
izquierda, y t en ía dos escaleras, estando 
habitada por numerosas 'familias, todas 
muy modestas,1 las cuales iban perdido en 
su mayor parte todo el ajuar. | 
La pr imera en notar los eféotos del fue-
go fué una (pobre mujer llamada Mar ía ' 
Sáinz, que ihabitaba una de las bohardillas 
de la casa. 
Esta pobre mujer, fué una de las m á s 
taiir 
Conferencia y mitin interesantes. 
Inspirado por la fe de su convencimien-
to y los dictados de su pa t r i ó t i co proce 
dier, don Francisco de Asís Gut ié r rez , co-
mo ampl i ac ión y robustecimiento de sus 
ideas por el porvenir de Santander, d a r á 
una conferencia, dedicada a los intelec 
tuales y a las clases elevadas de nuestra 
sociedad, y un m i t i n popular, dedicado a 
las clases obreras y .populares, tan inte 
resadas en el éxito de estas ideas. 
Hab i éndose ofrecido generosamente la 
los 
hijitüfí, sin cuidarle m á s que de salvar a 
aquellas criaturas, las cuales fueron reco-
gidas por un industrial del paseo de S á n -
chez de (Por rúa , llamado Manuel Tamar-
go, el cual facilitó ropa a los n i ñ o s y les 
a r r eg ló un lecho para que descansasen. 
Este .industrial recibió la visita del go-
bernador inter ino, s eño r Massa, que fue 
a interesarse por el estado de ios n iños , 
ordenando que se les facilitase todo lo que 
tu viesen necesidad ; pero el mencionado se-
ñor Tamargo mani fes tó que desinteresa-
daimente recoger ía a todos los que no tu-
viesen donde pasar la nocfhe, siendo aquel 
rasgo muy alabado. 
T a m b i é n sinfrieron mucho con el incen-
dio Paula San Juan, que v iv ía en una de 
las plantas bajas, y Va len t ín Garc ía , bom-
bero voluntario, que, e n c o n t r á n d o s e solo 
en los primeros momentos, ame el peligro 
que corr ía ¡a casa, a b a n d o n á n d o l o todo, 
se dedicó a salvar élj mobil iar io de sus ve-
áinos, mientras su pobre ajuar a r d í a en el 
piso tercero. Rasgos como éste ihonran a 
un ¡hombre y enongullecen al Cuerpo a que 
el mencionado Valen t ín G a r c í a pertenece. 
Los vecinos de las casas contiguas sa-
caron a la calle todos sus muebles y los dis 
t i ibuyeron ;por las inmediaciones de las 
tapias del cuartel. 
La casa, que se queanó hasta el piso 
principal, era de vanios dueños , y poseían 
el primer piso izquierda y una bohardilla, 
doña M a r í a S á e z ; una bodega, un entre-
suelo y una bohardilla, doña M a r í a Rodrí-
guez; "doña Mati lde Laborde, otro piso, y 
don 'Baldomero Teja, él resto de la casa. 
El fuego, dominado. 
Cuando los bomberos llegaron ya estaba 
abrasado todo el tejado y g r an parte de 
las bohardillas, e inmediatamente se dis-
pusieron a atacar las l lamas que, con la 
fuerza del viento, h a b í a n adquirido gran-
des proporciones, siendio uespedidas las 
chispas a muaha distancia,, medendo poco 
menos que imposible la estancia en la par-
te trasera de la casa incendiada. 
Los , bomberos municipales llevaron al 
Prado de San Roque la bomba au tomóvi l , 
el carro de ú t i les y algunas devanaderas, 
acudiendo allí casi todo el personal, con 
sus jefes y capataces, bajo las ó rdenes del 
arquitecto señor Lav ín Casalís . 
Los bomberos voluntarios t a m b i é n acu-
dieron en seguida, con su bomba p e q u e ñ a 
de -vapor, el carro dé útiles, el bo t iqu ín y 
algunas devanaderas, estando mandados 
por el primer jefe, señor Bo t ín , y sus res-
pectivos capataces. 
El bot iquín iba a las ó r d e n e s del . señor 
Domecq, y todos trabajaron denodadamen-
te 'hasta localizar el fuego, a las ocho de la 
noohe, quedando extinguido a las nueve. 
Para atacar el incendio, los bomberos 
tomaron el agua del depósito n ú m e r o 4, 
situado en el paseo de Sánchez de P o r r ú a , 
frente a la casa incendiada. 
Dos heridos. 
Durante la extinción del incendio fueron 
asistidos por el bo t iqu ín de los bomberos 
voluntamos un sargento del regimiento de 
V.'dencia, llamado don Felipe Casado, el 
cual, a consecuencia de ¡haberle caldo en-
cima de u n brazo unos cuantos- cristales, 
fué curado de una .herida incisa en la 
cara palmar de la unano dereuha. 
T a m b i é n fué cunado, de una herida inci-
sa en el dedo m e ñ i q u e de la mano dereaha, 
el bombero voluntanio iGumersindo Miguel , 
cuya lesión se produjo trabajando en la 
ext inción del incendio con sus compañe-
ros. 
Las autoridades. 
.Además del gobernador mi l i t a r , señor 
vizconde de Uzqueta, que ya .hemos men-
cionado, subieron al lugar del emiestro el 
gobernador oivil inter ino, don José Mas-
sa ; el alcalde, don Vida l Gómez Collantes ; 
los' concejales señores López Dór iga , Gu-
tiérrez (don L . ) , Torre, Za ld íva r y algu-
nos otros; el secretario del Ayuntamien-
to señor Va loáza r ; el primero y segundo 
inspectores de Policía, señores Muslares y 
Fagoaga; el teniente de Seguridad, el te 
niente efe la .Guardia, c ivi l s e ñ o r H e r n á n -
dez, que mandaba-una sección de aquel be-
nemér i to Cuerpo, y gran n ú m e r o de agen-
tes de Po l i c í a y Guardia munic ipal . 
Guardando los lugares donde se encon-
traba el mobil iar io de los pobres vecinos 
quedaron fuerzas de la Guardia de Segu-
ridad v de la municipal . 
También quedó de guardia un r e t én de 
bomberos, para el caso de que, el incenaio 
volviera a reproducirse. 
Los muebles recogidos. 
Por orden del gobernador mi l i t a r s e ñ o r 
vizconde de Uzqu&sj1./fueron recogidos Los 
muebles de los VMftos de las casas i n 
cendiadas, siendo colocados debajo de fes 
marquesinas que hay en el in ter ior del 
* cuartel de M a r í a Cristina, evitando, con 
efeta humani ta r i a medida, que los pobres 
Vicios de W b o m h ^ r o s por Tas calles. ajuares de los vecinos siniestrados s u í r i e -
Canio antes decimos, al anoethecer, la sen los desperfectos del agua; pues a me 
bomba automóvi l y su carro de út i les sa-.]dia noche ceso $ viento y c o m e n z ó a 11o-
•jeron del parque, "recorriendo algunas ca-, ver. - i - „ 
m , y a s í p a s ó l a gente se atemorizaba. Hoy por a m a ñ a n a volverán a ocupa! 
Pues el d ía no era como para estarse des-1 sus habitaciones la mayor parte de los-ve 
DTéyenido ' cinos que. habitaban las casas n ú m e r o s 1 
„ . y ó cuyas casas solamente sufrieron des Una casa ardiendo. - [o(. p m s ^ 
v i . w 'if"le y lúuaríQ ,le la !afde' cyand0 ' En * Sardinero, 
p ^ a t y a anooheoido completamente. 56 , i ™ ^ 
R i e r o n en los Centros o^ciales las no- A las doce de la nodhe corrió la yoz de 
ucias de que en el Prado de San Roque, que en el Sardinero se h a b í a declarado 
f ^ c a del cuartel de M a r í a Cristina, se ca- otro incendio. 
m quemando ca^a v ú m m 3, o m A^udrlmos rletaUes. y nos dijeron qtie 
perjudicadas, y -vivía oon cuatro ihijitos Kmpresa X a r b ó n a coadyuvar a t a n no-
pequeños , los cuales ya estaban durmien- h j ^ ' ^nes, v considerando que la Sala 
do, cuando se vieron despertados por el ^ b ó n es anualmente , v con justicia, la 
espectáculo ihorroroso del fuego, y la infe- preferidia p0r nuestro públ ico m á s dist in 
hz M a n a saho preoipitadamente con sus guil,in) ]a má(. elegante y de moda y la de 
m á s fácil acceso, la conferencia se cele 
b r a r á hoy sábado , a las ocho de la noche, 
en la Sala Na rbón . La entrada s e r á ab 
solutamente gra tu i ta y por inv i tac ión , y 
a s i s t i r á n s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , como lo re 
quiere la cu l tura y elevación del acto y 
su transcendencia a la vida y porveni r de 
los hogares, de las familias y de la socie-
dad santa nderinos, en. los que es base la 
mujer. 
L a Empresa Narbon, deseando concu 
r r i r a la mayor bril lantez del acto, y pa 
|-ra que las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que asis 
tan, a d e m á s de la conferencia, tengan los 
mayores atractivos, antes o d e s p u é s de' 'a 
conferencia, s e g ú n el tiempo lo consien 
ta, dentro de la gra tu idad del acto, y con 
la. misma invi tac ión , exh ib i r á escogidas 
pe l í cu las , amenizadas por su bri l lante 
secc ión . 
E l m i t i n popular se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
domingo, a las once de la m a ñ a n a , en «El 
Alcázar» (antiguas boleras), siendo la en 
trada gratui ta , libre y sin invi tac ión , y 
a d m i t i é n d o s e y r e c o m e n d á n d o s e la asis 
tencia de s e ñ o r a s . En la imposibil idad de 
hacerlo directamente a cada uno, el con 
ferencienle nos ruega que p.áEbtcipejWos 
que de corazón inv i t a a todos y cada uno 
s in excepción. 
En la •conferencia del s á b a d o s e r á pre 
sentado el conferenciante al púb l i co por 
el cu l t í s imo abogado y comisario regio de 
Fomento, don Pablo Mata. 
En el m i t i n popular del domingo se rá 
presentado a las clases populares santan-
derinas por el g ran don T o m á s Agüero , 
cuyo solo nombre hace su mejor y m á s 
completo elogio. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w w v v ^ 
Tópicos cubanos. 
Los buques de la Mar ina Nacional, «Pa-
t r i a» y «Ha tuey» salieron rumbo a la es-
tación naval americana de Key- Wesu'. 
para t raer a la Habana los líéslos morta 
les del que fué secretario de Sanidad y 
Beneficencia, s e ñ o r doctor Enrique Nú 
ñez Villavicencio y Palomino, Por medio 
de mis amistades a. bordo del yate presi 
oencial, «I la i ncyn, consigo un permiso 
especial para a c o m p a ñ a r a Key VYest a 
a Comisión -oficial que .va a recibió' ai 
fúnebre convoy que, procedente de New 
York, d e b e r á "llegar a Key West casi ai 
mismo íuempo que nóso t ro s . 
Integran esta Comisión los s e ñ o r e s co 
ronel Hevia (secretario de Gobernación) ; , 
Charles H e r n á n d e z , Morales Coello, Mar 
tí, Sanguily, generales Castillo, Duany, 
y Montalvo, doctores José P e ñ a , Fe m a n 
do Méndez Capote, López del Valle, etc., 
c o m p a ñ e r o s . d e l a prensa seño re s J. M. V., 
Gallol, Rodr íguez , Pizarro, Mart ínez , Ne 
coechea, etc., comandante Amiel y el ca 
p i t á n Tav ío . 
El «Ha tuey» hace rumbo a la mar. y la 
'•mía leí 
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tripn'- 'cir. : ; . ai pasar i or 
puei .o. fo.!;va sóbi • cob 
sa mevmiix de le s •• .-• r i 
. Me h iAn I 
viaje en el i 
por caso. Ante nuestros 
la Inmensidad del mar. 
pa réceme salir de una ( 
poblac ión , y que me halh 
rada e inacabable carn 
mar. Estamos al lado de 
untos m á s y estaremos 
« H a t u e y » se balancea ma 
{no deb ía de creerlo a s í un 
n í a a m í lado y que a los 
lances quer ía cambiar la « 
diendo r í t m i c a m e n t e su proa en las azu 
les ondas del proceloso .mar. Una brisa 
del Norte sopla con insistencia, hac ién 
donos bai lar una terrible zarabamla. E l 
barco todo empieza a convertirse en una 
flotante casa de cambio. Se dan «pesetas), 
a cualquier precio. Hay quien las regala... 
Por la banda estribor pasa el m 'agníñ 
co vapor «Ju l i án Alonso», que nos salu 
da con la estridencia de su bocina, que 
semeja un agudo gr i to de mujer.. . • 
Como no sabe lo que ocurre pregunta, 
por medio de la t e legra f ía sin hilos, ex 
por q u é de llevar las banderas a media 
asta.. Le contestan que por la muerte de-i 
secretario de Sanidad, y entonces él sa 
luda tres veces con ia bandera de popa, 
y a la voz de mando de su c a p i t á n , ctoii 
Antonio Garc ía , p o n é n sus-banoeras tam 
b i é n a media asta... 
"Otro barco m á s pasa por nuestra han 
da de babor, saludando con sus banderas. 
Es el «Mi-áma», que va -hacia la Habana, 
procedente de Key West. Una "hora miáis 
y avistamos t i e r i a americana. E l «Ha 
cQuy» es s e ñ a l a d o por el s e m á i a r o de Ke> 
Wiest, y, como es de rigor, ^espera â  
p r ác t i co . 
Estamos en Key West. No v e o . m á s epu 
arena y casas üe madera. ¡Qiié desuu 
sion! ¡Yo que esperaba poder aami ra r ia^ 
casas de catorce, de üiez y seis o ma* 
pisos! En puerto esu'i el c a ñ o n e r o a m e n 
cano «Tanavoosa» . Su t r i p u l a c i ó n noc 
presenta armas al desembarcar en lóc 
xnuelles. ¡Cua lqu ie ra me nubiera dicho k 
¡m que la Mar ina de guerra americana 
me loa a presentar a rmas como si de un 
presidente se t ratara! Liueno, no es a nn 
precisamenie; pero es a l grupo del que 
m i m o pane, embutido en m í a molesm 
levita. Me inflo de sa t i s facc ión , desoyenuo 
loe quejidos de m i «levitón», que amena 
za estallar. L a chistara, que da vueltab 
c a d á v e r , sus padres doctor Emi l iano N ú 
n.z v s e ñ o r a Adolf ina Palomino, los her 
manos Federico, R a ú l , Adolfo y Amparo, 
la hija, del desaparecido M a r í a Elena, 
e tcé tera . . . P r e s id ió el duelo el s e ñ o r A u -
relio Hevia y e l comandante de la esta 
eión naval de Key West, mister Tuhner. 
A l depositarse el féretro sobre el a r m ó n 
de a r t i l l e r í a de l e jé rc i to americano, la 
banda de la M a r i n a ' Nacional r e p ú b l i c a 
na toca el h imno «¡Más cerca de tí, Dios 
mío!» Los mar inos americanos presentan 
a rmas e inc l inan la bandera. La oficiali 
dad del « P a t r i a » manda formar .sobre cu 
bierta, y se dispone a t rasladar a bordo 
los restos del doctor Núñez . Un c la r ín to-
ca «atención», , y, después , rasgan los 
aires las notas de «silencio», cosa que no 
era menester,, pues el que h a b í a a bordo 
era .sepulcral/ D e s p u é s de i n s t a l á d o el 
féretro a bordo,' el « P a t r i a » se dispone a 
salir. E l comandante del buque, s e ñ o r V i -
llegas, da las ó r d e n e s oportunas y mo-
mentos de spués estamos maniobrando pa 
ra enfilar la sal ida de Key West. L a for 
taleza del «Cayo» nos despide con vela 
t iún cañonazos . 
Una hora antes de avis tar t i e r ra cuba 
na, se recibe un aereograma a bordo or 
denando que el «Ha tuey» llegue antes que 
el ( (Patr ia», cosa bien fácil de hacer, pues 
to que el ((Hatuey» anda sus once mil las , 
mientras que el « P a t r i a » apenas h a r í a 
unas seis y media a siete. 
El Mar ie l se ve perfectamente, y po-
cos minutos m á s tarde empieza a desta 
carse en el horizonte el- ciclópeo ojo del 
faro del Morro. ' Por entre las nubes, que 
parecen juntarse a l mar, asoman los úl-
timos rayos del dios Febo, produciendo 
en ellas un resplandor rojizo, cual si de 
un tremendo incendio se t ratara. 
Se oye un c l a r í n y un c a ñ o n a z o . L a 
bandera del Morro es arr iada y otro t an 
to se hace con la de a bordo. La m a r i 
n e r í a forma, lá banda entona el h imno 
b a y a m é s , y todos nos levantamos, descu 
bie'rtos, respetuosamente. 
E l ( (Patr ia» enfila la entrada del p i té r - tuvo lugar ayer de nuevo la lucha encaf-
to de la Habana y sé oye una voz casi in- 11iza(iaj gn la que sacrificó el enemigo m u 
fan t i l que ordena: ¡Babor y estribor, guar | „Kra hnmhrpft v ^ n i H n n e . s . 
dia! Orden que es cumplida por los m a n 
ñ e r o s , formando, otra vez, hasta, pasar 
l a C a p i t a n í a del puerto. 
Atracamos a l muelle de Caba l l e r í a , y el 
c a d á v e r es trasladado a un a r m ó n de a r 
tíílefí-a del e jérci to cubano y desde allí 
trasladado a Palacio. 
Me despido, expresando, ¡cómo no!, m i 
agradecimiento, y soy conesmente i n v i 
tado para asistir a l entierro. I n v i t a c i ó n 
que me honra, pues es hecha por el s e ñ o r 
secretario de Gobernac ión . 
ELOY JÁUREGUI. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Ayer s a l i ó para Madr id y Barcelona 
nuestro dis t inguido amigo el joven don 
Ricardo López Dór iga . 
— E n el r á p i d o de ayer sa l ió para Ma 
d r i d la respetable s e ñ o r a d o ñ a Narcisa 
López Dór iga , a c o m p a ñ a d a de su herma 
na d o ñ a Lola y de su p r i m o don Victo-
riano. 
.VVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\/V^ 
Suzanne cf Asteria 
Se encuentra en nuestra ciudad, desde 
hace algunos d ías , la eminente cantante 
Suzanne d'Astoria, procedente de Bilbao, 
donde iha tomado parte en un concierto 
verificado en el loe Al de la F i l a r m ó n j c a . 
Suzanne d'Astoria es « p r i m a dónna» del 
teatro delta Scal« , de M i l á n y de la corte 
de Inglaterra, y miembro, con medalla de 
plata, de l a Sociedad francesa de Soco 
rros para heridos de la guerra. 
Tan eminente art ista, s e g ú n nuestras 
noticias, t o m a r á parte en una velada mu 
sical que ha de organizarse a beneficio 
del Orfelinato fundado bajo el patronaVo 
de honor de Su Majestad la Reina de los 
belgas. 
De desear es que t a l idea se lleve & la 
p r á c t i c a , pa ra poder cont r ibui r de a l g ú n 
modo a la obra de caridad" iniciada poi 
la augusta Soberana de Bélgica , y a la vez 
aplaudi r a la excelente cantante cuyo 
nombre encabeza estas l íneas . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
E l Zar en Tsarkoie-Selo. 
Noticias de Petrogrado hacen saner que 
el Emperador y el dxique heredero han 
entrado en el cuartel general de Tsarkoie-
Selo. 
Guillermo II y Mackensen. 
Dicen de Berna que el Emperador de 
Alemania ha dinigido a Mackensen u n te-
legrama felicitándole y a n u n c i á n d o l e que 
como homenaje a sus grandes mér i tos da-
r á su nombre aá 29 regimiento prusiano 
de in fan te r ía . 
El Rey de Bavíera en Varsovia. 
Comunican de Ginebra que el Rey de 
Baviera ha visitado la Universidad de 
Varsovia. T a m b i é n asist ió a la misa y Vi-
s i tó la fortaleza. 
El ¡unes m a r c h ó par¿i Bres t -¿ ¡ towsk . 
E l «Deutsohiand», buque mercante. 
De Nueva York manifiestan que la 
Aduana, de New-London ha declarado que 
el ((Deüitsohland» no contiene n i armas n i 
municiones, pero transporta 750 tonela-
das de iproductos q u í m i c o s , ae t i n t o r e r í a 
y farma ce uticos. Por tanto, s e r á tratado 
cuino barco mercante. 
Los pasajeros del «Marina». 
S e g ú n u n despacho de Washington, 
Air. Frust, Cónsul de los Estados Unidos 
en Queenstown, te legraf ía que ha tomado 
dec larac ión a los cuarenTa y tres ameri-
canos que iban a bordo del «Mamna» . 
ciéndole prisioneros y tomándo le una ame-
tral ladora y un proyector. 
En los valles de las riberas Olt y Jiul 
c o n t i n ú a n los combates y nuestra oíen-
aiva. 
Frente del Cáucaso .—En la r eg ión del 
Oeste de Sakkiz, en el valle de Totava-
Tahai, nuestras tropas h a n atacado las 
posiciones turcas que dominaban este lu-
gar. 
Los turcos fueron rechazados, dejando 
en el suelo a 27 muertos. 
E n la dirección de Bidjare un solo com-
bate, con ifuerzas superiores, d u r ó todo el 
d í a . 
Por la tarde, nuestras tropas se retira-
ron hacia las aldeas de ViauM y Chir in .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f ranoés , a la? 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme^ lucha de ar t i l le-
r í a , especialmente violenta en la v í a fé-
rrea de Lyons a Sailly. 
Un golpe de 'mano d á d p por nosotros ' " u i " ' , , . . , . i i del pueblo, 
contra las tr incheras enemigas a l Este 
de Aucourt , c o n s t i t u y ó u n éxito. 
E n la o r i l l a derecha del Mosa, la noche 
t r a n s c u r r i ó t ranqui la . 
En la jornada de ayer, bajo el fuego 
violento de la. a r t i l l e r í a francesa, • y s in 
esperar a i ataque de la i n f a n t e r í a , cuya 
pe r secuc ión en el curso del d í a fué m u y 
chos hombres y municiones. 
Los i tal ianos cont inuaron sus ataques, 
siendo nuestras posiciones del valle de 
Vibachs, ' d e l bosque de Fernovitz, cerca 
de Sober y a l Este de Berlova, el objetivo 
p r inc ipa l de su ataque, que fué rechaza-
do en todas partes. 
E l regimiento del Lansdtard de Giul ia , 
n ú m e r o 2, y el de Dalmacia, n ú m e r o 23, 
resistieron heroicamente en el Carso. 
¡En el sector de Sukvik rechazamos u n 
importante ataque i ta l iano, que empezó en 
la a l t u r a de Vesinga, siguiendo a lo l a i ^ 
go de la carretera hasta Costanjevlka, su-
friendo en él el enemigo p é r d i d a s m u y 
grandes. . 
Dos b a t e r í a s que quedaron en pr imera 
l ínea cayeron en poder del enemigo. 
E n l a parte 'de la planicie f racasó el 
esfuerzo del enemigo ante l a resistencia • 
del regimiento de la reserva de Aust r ia , 
n ú m e r o 32, y los de i n f a n t e r í a 15 y 98. 
Durante la jornada hicimos m á s de 2.200 
prisioneros. 
Frente del Sudeste.—No ha habido n i n 
g ú n cambio. 
E l d í a 2 una escuadrilla de aviones 
a r r o j é bombas sobre la es tación y el s emá-
foro de Torvo Porticell i , ebu ouen resul 
tado. 
Durante la noche una escuadrilla de h i -
droplanos a t acó con éxito l a v í a f é r rea de 
Rouchy, los establecimientos mi l i tares de 
Seltz y de Doberdo y la b a t e r í a de Kolo-
meta .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 4. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general a l e m á n , dice a s í : 
« F r e n t e occidental.—Durante el d í a de 
ayer la act ividad ha sido moderada en el 
conjunto del frente. 
Hubo fuerte c a ñ o n e o en el sector del 
Somme. 
Conquistamos las posiciones de Sai l ly 
Saillisel que h a b í a m o s perdido la noche 
anterior , d e s p u é s de luchas cuerpo a 
cuerpo. 
E l enemigo a v a n z ó a l Este de Guéde-
court y a t a c ó la parte occidental del bos 
que de Saint Fierre Waast, pero tanto el 
ataque como el avance se malograron. 
E r e n e m i g o fué arrojado de una posi-
ción m á s a l Este. 
Frente, o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera.—Al querer arrojar-
nos de las nuevas posiciones .que conquis-
tamos el d í a 30 de octubre, a i Oeste de 
Folw-Krasnolesce, sobre la o r i l l a izquier-
da de Narojowka, los rusos sufrieron n u 
merosas p é r d i d a s , a ra íz de un ataque re-
petido siete veces. 
Ejérc i to del archiduque Carlos.—En el 
frente de Siedenburgen han sido recha 
zados varios ataques rumanos, por nues-
t ra a r t i l l e r í a o en lucha a la bayoneta. 
A l Sudoeste de Predeal y a l Sudeste'de 
Torre Roja, seguimos avanzando. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E i comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel generaTdel ejérci to f rancés , a las 
once de la.noche, dice lo siguiente: 
¡(En la o r i l l a derecha del Mosa, d e s p u é s 
de tomar el fuerte de Vaux, nuestra infan 
te r ía s igu ió avanzando hasla los l ími tes 
S e g ú n ellos, todos coinciden pii que e l ' intensa, el enemigo evacuó el fuerte de 
Vaux. 
Por la tarde se oyeron, dos formidables 
explosiones. -
Por la-noche nuestra i n f a n t e r í a se apu 
deró del fuerte, ocupando todas sus obras 
sin suf r i r n inguna p é r d i d a . 
L a cintura de fuertes que rodea la pla-
za de Verdun ha sido reconstruida y guar 
necida por nuestras tropas. 
En el resto del frente; nada que seña 
lar .» 
Duque no recibió aviso alguno antes de 
ser hundido. 
E l ' c ó n s u l da los nombres de seis ameri-
canos que faltan. 
E l general Zakharof. 
S e g ú n u n despacho de iBucarest el gene-
ra l ruso Zakharof acaba de tomar el man-
do c^l ejérci to de la D.obrudja, que lucha 
contra el de Mackensen. 
El general Z a k h a r o í sustituye ai gene-
ral Zaicotchonsky. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general rumano, dice lo siguiente: 
« E n l a frontera Oeste de la Moldavia 
iiasta Predeal, la a i tuac ión c o n t i n ú a es-
tacionaria. 
En el valle de Prahova, el combate si-
gue durante la mayor parte de las horas 
del día. 
Nuestros contraataques h a n dado por 
resultado hacer ' recular al enemigo. 
En la reg ión de Dragoslavele hemos re-
chazadu u n ataque de los contrarios. 
A l Este del Olt, las acciones de ar t i l le -
r ía e imfantería siguen su curso habi tual . 
A l Oeste del Juil con t inúa la persecu-
j ión del enemigo. Hemos capturado nu-
merosos arcenes y g r a n cantidad de ma-
cerial de guerra. 
E n el ifren^e Sur, c o n t i n ú a todo en idén-
tico estado de t r anqu i l i dad .» 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
ü e .San Petersburgo t ransmiten el si-
^uieute parte oficial, dado por el Gran 
uartel general del e jérci to ruso: 
Frértte oocidental.—En los combates ha-
bidos sobre el Slochod, en la reg ión dé 
vitolage y de las colinas de Michalovska 
y Aieksandrovka, los pnimeros. ataques 
del enemigo fueron recihazuaos. Pero a las 
Jos horas, el adversario, d e s p u é s da un 
violento bombardeo, tomó l a o íens iva y 
se apoderó de nuestras trineneras de la 
cibera occidental del Stoohod, en. la región 
al Sur de Vitolage. 
E l valiente coronel PioneJ Pozdniak fué 
.mu taimente her ido el 29 de octunre. 
En los Cá rpa tos , hacia el Oeste del mon-
je Kapone, el enemigo a tacó nuestras po-
iiciones y casi se hizo d u e ñ o de ellas, pero 
a u y ó a la llegada de refuerzos nuestros. 
Frente de Rumania. Transilvania.—-Ha-
cia Oheleia, a 35 verstas de Cronstadt, un 
destacamento rumano rechazó al enemi-
go, ocas ionándole grandes pórd ida» , ha-
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e o r i en t a l .—Ejé rc i to del archidu-
que Carlos.—Las tropas rumanas ataca 
ron en var ios puntos al Norte de Valachi , 
siendo rechazadas. A l perseguir a l enemi 
go nuestros soldados ganaron terreno a:. 
Sudoeste del paso de Verostonony y a l 
Sudoeste de Predeal. 
E n el frente Este de Siedenburgen y en 
ios C á r p a t o s ha disminuido la ac t iv idad 
de la lucha. 
E jé rc i to del p r í n c i p e Leopoldo de Ba-
viera.—En la o r i l l a del Bis t r i tza hay l u -
cha entre avanzadas. 
^ En el Narajowika, los n i sos intentaron 
por siete veces recuperar las posiciones 
que perdieron el d í a 30, pero fueron re-
chazadas con p é r d i d a s m u y grandes. 
A l Sur de Hulewicze, en el Stochod, u n 
destacamento de l a reserva a u s t r í a c a dis 
persó a una avanzada rusa. 
'Frente - i ta l iano.—En el frente .oriental 
A l Norte de Etange pusimos pie en l a 
loma que domina este pueblo. 
El enemigo no A ha intentado ninguna 
reacc ión . 
En el resto del frente,"nada nuevo que 
s e ñ a l a r , aparte del duelo habi tua l de ar-
t i l lería.)* 
Pepinillos, Variantes, A l -
canarrag. Mostaza 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula "N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MA PRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a *ei« 
• LANOA. NUMERO 42. IV 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a ia carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
D£CO ACIOM-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrica: ITÜRRIBIDE (Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho:' 
BANCO DE ESPASA, 8. Teléfono 466.-BILBAO 
E:L. R O E e L O CÁNTABRO 
M A N Z A N I L L A 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
P E l t l ^ X J M E J R i A . fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases •:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas ^ c = ^ ^ ^ Droguería de Villafranea y Calvo 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles; 
Peseta.' 
Suma anterior 
l ' t iohlo de Riidí igüoi 'a : 
Don Leopoldo Gon/.áie/. 
D o ñ a M a r í a Gómez 
D o ñ a Esperanza Pérez 
D o ñ a Jesusa Pérez'. 
D o ñ a Manuela F e r n á n d e z 
Doña Carinen Palma 
Don Manuel Garc ía 
Don Emil iano Bajo 
Don Jo6é Alonso 
Don José Calleja 
Don Nicanor Gut ié r rez 
Don Eduardo Hcduas..., ,. 
Don Agripi iK. Gut i é r rez 
Don Amado Gu t i é r r ez 
Ddii .losé L e ñ e r o 
Don Pedro Pnislillo 
Doña Esperanza Efioalante 
Doña M a r í a Escalanle 
Don Fernando Gómez 
Don Teófilo M a r t í n e z 
Doña Rosa l í a B a l b á s . . 
Don San da lio Garc ía 
Doña Felisa Bust i l lo 
Doña Benigna Díaz 
D o ñ a Bernardina Díaz 
Doña Aini'Stasia Díaz 
Doña Esperanza Erln 'vniTÍa 
Doña Milagros Gut i é r rez 
Doña Remedios E c h e v a r r í a 
Don Tiburcio Echevawfa 
D o ñ a Avelina Pérez r. 
Doña Dominica Gut ié r rez 
D o ñ a Bernarda Garc ía 
Don Vicente Garc ía 
D o ñ a Aurora G a r c í a 
Don íbálié Arabia 
Don Cayetano Argumosa 
Doña E n c a r n a c i ó n Arabia 
Don .3a 1 uetiano S a n t i b á ñ e z 
D o ñ a Cesárea Gómez 
Don Miguel Gu t i é r r ez 
Doña Nieves Gu t i é r r ez 
Don Evaristo Arabia 
Don Estanislao C a s t a ñ e d o 
T ) o ñ a Avelina G u i i é n v z 
Don Ricardo Sanio-
Don R a m ó n González 
Don Laureano Gut ié r rez 
Don Emil io Gut i é r rez 
Don Juan Gu t i é r r ez 
Don Juan Somoano 
, Don Antonio Vega 
Don Ernesto Candanedo 
Don Saturnino t Gu t i é r rez 
Don Adolfo Alvarez 
Don Manuel G u t i é r r e z 
Don Pedro Bustillo 
Don Miguel Barreda 
Don Jo.^é F e r n á n d e z 
Don Vicente Candanedo...... 
D o ñ a Bibiana González 
Don Severino González 
D o ñ a Teresa Guerra 
Doña Br íg ida S a n t i b á ñ e z 
Don Eugenio Guerra 
Doña Carmen Guerra 
Don David Guerra 
Doña Basilisa Guerra 
Doña Josefa Somoano 
1 Antonio A r g ü f s o 
D o ñ a Carolina Guerra 
Don Prudencio Bajo 
Don Manuel Bajo 
Doña Carmen Díaz 
Don Alfredo Guerra 
Pueblo de Los Corrales: 
Doña M a r í a Quevedo 
Doña Fernanda Quevedo 
Don Segundo Quevedo 
Doña Angela González. . . . 
Doña Elisa Ocejo Mao 
Don Juan Ocejo Mao • 
Doña Felisa M a r t í n e z 
Doña M a r í a Pé rez y R i a ñ o Ocejo. 
Doña Juana Mao Rodr íguez 
Doña Carmen Mao 
D o ñ a Francisca Cianea 
Doña Clara Garc ía 
Doña Eula l ia Garc ía 
Doña Teresa Garc ía 
D o ñ a Juana G a r c í a 
Doña Lid ia Garc ía 
Don Augusto Garc ía 
Doña Gloria Garrido 
Doña Magdalena Garrido 
Doña Julia Gut ié r rez . 
D o ñ a Felipa García...". 
Doña Mar ía ( la rc ía 
Doña Catalina Ceballos 
Paula F e r n á n d e z 
Asunc ión Mollera 
Dionisia G a r c í a 
Basilla E ran es 
D o ñ a Teresa Tezanos 
Doña M a r í a Luisa González 
















































































































Doña Eu la l i a López 
Doña M a r í a González 
Doña Milagros G a r c í a 
Doña Glo r i a Garc í a . . 
Doña Ol impia G a r c í a 
Don Miguel G a r c í a 
Doña Cruz M a r t í n 
Doña Consuelo Santos 
Doña Ramona Crespo.... 
Dnña P r i m i t i v a Crespo 
Doña Susana Crespo 
Doña Guadalupe Crespo 
Doña Paquita Rodr íguez . . . . . . . . . . 
Doña Carolina Amado 
Doña Florent ina Mar t ínez 










Victo r iña Tezanos 
Dionisia G a r c í a 
Al ic ia Pérez . 
Don Manuel Sáncbez 
Don Benito Herrera 
Don Antonio Sáncbez 
Doña Carmen Sáncbez 
Doña M a r í a Sánchez 
Don Manuel Sánchez 
































Total . . . . . . 2.288,95 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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• » C 
» B 
> A 
» Ci y H 
Amortiiable 5 por 100 P . . . . 
» * E. . . . 
» i D . . . 
» * C 
> » B . . 
> » A. . 
exterior. 4 por 100 
Amortizablé 4 por 100 P . . . 
Obligaciones de! Tesoro 4,50 
» » 4,75. 
3anco España 
» Hispano Americano. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Vrfzas 
nanfrai c . . . , . . . . . . . 
Par^ 
Londres. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
•i por 100 perpetuo interior, serie, I) , 
a 70.:!.') por 100. 
Idem ídem, serie E, a 74,90 por 100. 
4 por 100 exterior, serie E, a 82.75 por 
100. 
Obligaciones del Avuntamiento de Bi l 
bao. a 88,50 por 100. 
Idem Carreteras de Vizcaya, especia-
les, emis ión de 1905, a 90 por 100. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 772 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera, a 271 pe 
setas. 
Fe r roca r r i l de Santander a Bilbao, a 
370 pesetas. 
Idem de la Robla, a 460 y 465 pesetas. 
Idem Norte de España ," a 352 y 353 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.880, 1.890, 
1.885 y 1.880 pesetas, a l contado. 
Mem ídem, a 1.892,50 pesetas, a l fin del 
corriente. 
M a r í t i m a - d e ! Nerv ión , a' 1.720 y 1.730 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 1.455, 1.440 y 1.445 
pesetas, a l contado. 
Idem ídem, a 1.460, 1.470 y 1.455 .pese 
tas. a íin del eo'rrtenw. 
Idem ídem, a 1.550 y 1.500 pesetas, "a fin 
de diciembre, con prima de cien pesetas. 
Nave ra Vascongada, a 745 y 740 pesetas, 
Qontado. 
Idem ídem, a 750 pesetas, a fin del co-
rriente. 
Naviera Rachi, a 1.630 pesetas, a fin del 
corriente. 
Id.-fn ídem, del . l ía. a 1,610, 1.615 y 
1.605 pesetas, a l contado. 
Idem ídem, a 1.660 pesetas, a Iin de di-
ciembre. 
Idem ídem, a 1.635 pesetas, a fin del co-
rriente. 
I 'Idem ídem, a.1.675 pesetas, a fin de di-
ciembre, con prima de 175 peseras. 
| .Naviera Olazarr i , a 1.355, 1.350 y 1.355 
pesetas, a l contado. 
Idem ídem, a 1.380 y 1.385 pesetas, a 
fin de diciembre. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 780 y 790 
pesetas. 
Vasco-Can táb r i ca de Navegac ión , a Ton 
y 785 pesetas, al contadio. 
Idem ídem, a 800 pesetas, a fin del co 
rriente. 
'Naviera A u r r e r á . a 705 y 710 pesetas. 
Argen t í f e r a dé Córdoba . sa 100 v 104 por 
100. 
Hulleras del Sabero y Anexas,-a 870 pe 
setas. 
Minas de Cala, a 360 peseta.-. 
M i n a s d.e Vi l l aodr id , a 425 í iese tas . 
iSocieclad Mcaigemor. p r imera serie, d 
177 por 100. 
Sociedad Baseonia. ordinarias, a 610.25, 
al contado. 
Idem ídem, a 600, a Un del eorrleiile, 
•Sociedad general de Indu-stria y Co 
mercio, serie B, a l.2(M). 
Duro Felguera, a 158, 100, 159, 158,50 y 
158, al contado. 
Idem ídem, a 160, a fin del corriente. 
Idem ídem, a 162, a fin de diciembre. 
Idem ídem, a 170, a I i n . del ¿¿orri.Miie, 
con prima de 75 pesetas. 
Idem ídem, a 163, a l 15 de enero. 
Unión E s p a ñ o l a de Expl.-sivos. a 252 
precedente. 
Idem ídem, a 250 y 249; del día . 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, emi 
Sito de 1902, a 84.50. 
Idem de Tíldela a Bilbao, primera se 
lie, a 1(12 por 160. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, a 65,70 y 65,65 por loo. 
Especiales' de Alsasua, a 89,85 por 100. 
Hidroeléctrica- Ibér ica , a 101,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres eheqne. a 23,37, 
23,39 y 23,40. 
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Beneficencia provincial. 
Movimiento de personal ocurrido en 
los establecimientos de Benéfíceneia du 
rante el mes de octubre ul t imo. 
Hospital. 
E x i s t í a n en septiembre, 262; ingresaron 
en octubre, 203; fueron baja: por cura-
ción, 100; por defunción, 24; quedaron en 
llu de octubre, W37 varones v 108 hembras. 
Total . 245. 
Casa cíe Caridad. 
Quedaron en septiembre, 553: ingresa-
ron en octubre, 14; fueron baja: por re-
c lamac ión , 11; por de func ión , ' 2 ; " exisiea 
cia en fin de octubre, 273 varones -Jg 281 
hembras. Total , 554. 
Casa de Expósitos. 
E x i s t í a n en septiembre, 43Bj ingresaron 
en octubre, 23; fueron baja: por reclama 
eión paterna, 5; por cumplimienio de la 
edad reglamentaria, 7; por defunción, 18; 
(piedaron en fin de octubre, 21(j varones 
y 21:! hembras. Total . 429* 
Manicomios. 
Quedaron en e! provincial de Vallado-
lld y otros, en el mes de septiembre, 218; 
ingresaron en octubre, í ; fueron baja: 
por c u r a c i ó n , 3; por defunción, 3; existen 
cía en fin de octubre, 95 varones v 118 
hembras. Total , 213. 
Se bailan en t r a m i t a c i ó n seis expedien-
tes relacionados con igual n ú m e r o de de-
mentes acogidos en este hospital para su 
conducc ión al Manicomio. 
En el Inst i tuto Asilo de San José, para 
epl lépt icós , fundado en Carabanchel por 
los exce len t í s imos s e ñ o r e s marqueses de 
Vallejo, ex is t ían , 9; Ingres,',, í; quedan 
do, 10. » 
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T r i b u r é a l e s . 
' EN LA A U D I E N C I A 
Ante el Tr ibuna l de Derecho tuvo lu-
gar en el día de ayer la vista de la can 
sa incoada en e! Juzgado de Torrelave 
ga contra José Cagigal ( iu t i é r rez , por el 
delito de lesiones. 
L a defensa estaba a cargo del letrado 
s e ñ o r Mateo. 
El hecho se reduce a que el día 21 de 
enero úl t imo, a consecuencia de una cues-
tión. Sostenida entre el procesado y Ge-
rardo Pérez , el primero dío al segundo 
con qua navaja varios golpes, qué le oca 
sionaron lesiones qué tardaron en curar 
treinta díaa. E l José t a m b i é n resu l tó !e 
sionado. 
El ministerio fiscal califu-ó los bechos 
como constitutivos de un delito de lesio-
nes graves y una falta no incidental de 
lesiones, cons ide ró autor del delito al 
procesado, y p id ió se le impusiera la pe-
na de dos meses y un día de arresto ma-
yor y,60 ipesetas de indemnizac ión . 
La defensa es t imó en favor de su de 
fendido la circunstancia eximente de ha 
ber obrado en defensa.propia. 
D e s p u é s de los háb i l e s informes de las 
partes, quedó el juicio para sentencia. 
« • « 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la cau-
sa incoada en el Juzgado de Vil lacarr iei jo 
contra F a b i á n Ruiz Muerta Ortiz, acusa-
do como autor de un delito de hur to de 
hierba. 
El minis ter io públ ico p i d i ó se le impu 
siera la pena de cuatro meses y un d ía 
de arresto mayor. 
El letrado s e ñ o r Quintanal . en su elo 
cuente informe, sostuvo que los hechos 
no cons t i t u í an delito y sol ici tó la libre 
abso luc ión de su defendido. 
El ju ic io quedó concluso para senten-
cia. 
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Incendios de chimeneas. 
, A consecuencia del fuerte viento reí 
nante durante el d ía de ayer, fueron va 
rios los incendios que se notaron, aun-
que, afortunadamente, todos carecieron 
de importancia , pero a larmaron al ve-
cindario. 
A las once de la m a ñ a n a se p r e n d i ó 
fuego la chimenea de la casa n ú m e r o 4 
de la calle de Magallanes. 
—A las siete y media de la m a ñ a n a se 
p r e n d i ó t a m b i é n fuego la chimenea de 
la casa n ú m e r o 24 de la calle del Río de 
la Pi la , que t a m b i é n fué sofocado a los 
pocos minutos. 
Escándalos . 
l 'or la Guardia municipal fueron ayer 
denunciadas Elisa Maestre y Teresa Zu-
ño, (pie promovieron un fuerte e s c á n d a l o 
en la calle de Marcelino S. de Sautuola. 
— T a m b i é n fué denunciada por la Guar 
dia munic ipa l Valentina R á r c e n a Fres 
nedo, por desobedecer a! vigilante de ar-
bitrios y promover un e s c á n d a l o en la 
bajado de Monte. 
¡Qué graciosos! 
Ayer, unos cbicoa tuvieron la humora-
da de colocar en la escalera de una casa, 
en ta calle de Puerta la Sierra, una ca-
labaza, en forma de calavera, con el obje 
to de asustar a las cr ia turas que s u b í a n 
y bajaban de dicha casa, y el guardia 
municipal de servicio en aquella calle tu -
vo a bien tomar nota de los traviesos chi -
cos, (pie resultaron llamarse J o a q u í n Gó-
mez, Servando Balb ín , Eugenio G á n d a r a , 
Manuel Alvarez y Nicolás Mena. 
Una niñería. 
T a m b i é n íueroñ denunciad. > por la 
Guardia munic ipa l Juliano Ga rc í a , Ra 
món Elorza, Angel Vázquez y R a m ó n Vi 
lia, por cortar varios arbolitos de un 




Presentación.—Se interesa La presenta-
ción, en esta Comandancia de Mar ina , 
de Nico lás Tmeba Gut ié r rez , o persona 
(pie le represente, para asuntos que- le 
interesan. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.— .(Carolos», de lia N o-
na, en lastre. 
•«Gallo», de R a y ó n a, en lastre, 
«Garc ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car 
ga general. 
«F ranc i sco Garc ía» , de Gljón, con car 
ga general. 
Buques salidos.—«Cabo Sacrat í f» . para 
Bilbao, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
<..\-om), en viaje a Ayr , 
Compañía Saritanderina. 
« P e ñ a Angus t ina» , en viaje a Cordiff. 
i d ' eña C a b a r g a » , en viaje a Card'iff. 
«Peña Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
«Mar ía G e r t r u d i s » , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San Sebas t i án . 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Cijon. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta CTarcía«, en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Galveslon. 
«Adolfo», en viaje a. Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Inglate 
r ra . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
'De S a n - S e b a s t i á n . — V i e n e una 'borras-
ca del Noroeste. 
Semáforo. 
.Sur fresco, marejada del Moro ele, 
Mareas. 
'Pleamares: A las 10,40 m. y 11.1!) \\. 
« a j a m a í e s : A las 4,29 m. y 5,8 t. 
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Los espectáculo i 
SALON P R A D E R A . — S e c c i ó n pon t inuá 
de seis de la tarde a doce de la noche. 
Estreno de la pe l ícula , en dos parles, ti 
tulada «Abogado de olicio». 
•«Début» de loa bailadores de ¡oía ft.Ma 
ñicos del P i i a r» . 
Butaca. 0,50; general, 0,20. 
SALA NARBON. Sección única a las 
seis de la tarde. 
Con t inuac ión de «Los misterios de New 
York», con la presentaciion del 13.° episo-
dio, y la película d r an i á t i ca , en t rés par-
tes, «El juego dél amor». 
Palcos sin entrada, una peseta; butaca 
con entrada, 0,40. 
A las Odho, cont'ci encia sobre el liana 
«El porvenir de S a n t a n d e r » , por don 
Francisco de Asís Gutiérrex. 
Entrada gratui ta por invi tac ión . 
Si el espacio de tiempo lo conaiente ha-
b r á exhibic ión de pe l ículas , amenizada 
por el sexteto. 
Ñuta.—El lunes próximo, l i y 15 epi-
sodios de los MNenio^. 
P A B E L L O N NARBON.— Fu l iciones des 
de las seis de la ta nle. 
La (película d r a m á t i c a , en cuatro par-
tes, «El crimen 'de la quinta de las es-
finges». » 
Entrada, 10 cén t imos . 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. Santander. 
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Instrucción pública.—Los haberes 
loe maes'ros. correspondientes al tT|' í 
octubre, de los partidos de Santander T 
rrelav-víga, Reinosa, Saaitoña, l^rédo • 
Cas t ro Urd ía les , se p a g a r á n , del á a 1 on 
del actual, en los sillos de costumbre 
Para tener un hiien cerebro hace ím 
un buen estófnago, y un fuerte estónvn^ 
i xiste sin LICOR DEL POLO, qu • f, 
la le ce y desinfecta la dentadura, facir* 
lando ía d iges t ión y una mejor asimila! 
GÍÓn de los á l imen los . 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo especia!iSimo 
; lo exquisito, lo m á s rico que estimula v 
| aumenta la salud, son los vinos de «Bn 
, DEGAS GALLEGAS», P E A R E S (Orensel 
—«TRES-RIOS», t in to , y «BRILLANTE» 
blanco. Pedidlos en todas partos. 1 
• É Ü 
- Pectorales . 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R F O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
Los n i ñ o s que crecen mucho y no tío 
nen buen color, corren peligro" de cáér 
enfermos; por esto es riecesario darlos to 
dbé los d í a s , antes de cada comida, de lá 
a 20 gotas de l l ipodermol . 
Bomberos voluntarios.—s convoca a 
todo el personal del Cuerpo activo para 
su asistencia, con uniforme y equipo, a 
la revista mensual, que t end rá lugar ma-
ñ a n a , domingo, a las nueve, en el par 
que.—El pr imer jefe. 
Adoración Nocturna.—Esta noche vela 
r á a Jesucristo Sacramentado, en la San 
l a Iglesia Catedral, el turno primero de 
esta Sección, Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro. 
L a vigil ia , y misa (pie en ella se cele-
bren, s e r á n aplicadas en sufragio del al-
ma de d o ñ a Dolores Sierra y Tr ío (que 
en paz descanse). 
E L CEIVTRO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m 125. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doñee' 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
I Ia t i l los*para recién nacidos, forma in-
glesa y e s p a ñ o l a . 
Caridad.—Para la fami l ia necesitada 
que anunciamos ayer, la n í o s recibido: 
de don A. C. S., 2 pesetas; Unos sefíorési'1 
3; Una s e ñ o r a , 1; M . R., 2; Una señora, 2; 
Un seño r , 5; M. P., 1,50, v F. M. de la P.. 
2.—Total, 18,50 pesetas. 
Matadero—Romaneo del día : i : R 
mavores, 18; menores, '>{): kilogramos, 
3.897. 
Cerdos, 7; kilogramos, 6315, 
Corderos, 57; kilogramos, 346. 
Los Luises. —Dentro de breves días 
i n a u g u r a r á n !os congregantes de San 
Luis las velada* teatrales, teniendo éjíj 
enrayo varias obras, que se irán reprc-
¡ en t ando en él sa lón teatro del Círculo.(& 
tólicp, como en años anteriores. 
P r ó x i m a m e n t e daremos a conocer el 
programa «le la primera velada, para 
asistir a la cual hav gran animeión. 
Están a la venta los renombrados huesos de los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene acre 
ditado. elabora la Confitería de RAMOS. 
San Francisco, 27. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 3 de noviembre de 1916. 
Pago de haberes. - E l domingo. & de los 
corrientes, en el p r imar tren de la línea 
de Ontaneda, p a g a r á el habil i tado de Vi 
Uacarriedo los haberes personales i . i inci-
de octubre, y encarga a los s eño re s rnaes-
tro» concurran puntualnienle al cofyró, en 
los sitios de costumbre. 
Vendo piano 
en buen uso y barato. En esta Adminús 
t r a c lón i n f o r m a r á n . 
Telefonemas detenidos - I )e Barcelona: 
F e r m í n Miaño , Ruamavor. 23, 3.° 
iDe Bilbao: Concha Cóteri l lo, 'Ruama-
yor, 37. ÍV? 
Exploradores.—.M;iñaua domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n , en 
el Club de la Expos ic ión , todos loe bue 
componen las tropas de Santander, con 
unilorme y equipo.—El jefe. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 761.8 763.5 
Temperatura al sol. . . . 13 5 14.8 
Idem a la sombra . . . . 13.5 14,8 
Humedad r e l a t i v a . . . . 87 67 
Dirección del viento . . . S.O. O. 
Fuerza de! viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar - Ml!.a 
Temperatura máxima al so!, 27,0. 
Idem ídem a la sombra 16,4. 
Idem mínima, 12,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 68. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9 
E l tenor Lasanta.—En a tención al éxúp 
obtenido en el Ateneo y la fama que tie? 
HC conquistada en varias capitales, el dye 
ño del Café E s p a ñ o l ha contratado a di • 
d i o artista, qne d e b u t a r á esta noche, a 
diez. 
Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O HORAS 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Lomo de cerdo" a la bre> 
tona. 
La 5. A. Café Suizo Ostras higiénicas 
M n e l l e 1 1 y 1 S . 
Teniendo en la actual idad al frente del 
obrador de r epos t e r í a y p a s t e l e r í a a l afa-
mado MAESTRO A N D U I Z A , EX ENCAR 
GADO de- las renombradas Casas TOUR-
NIER, de M A D R I D , y P. C A L L A U D , de 
BURDEOS, tiene el gusto de ofrecer a su 
dis t inguida , clientela los m á s exquisitos 
y finos pasteles, tartas y postres de todas 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
II 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello VER cura la Grippe. 
El Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
El Sello Y E R cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello Y E R cura la Gota. 
El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por es tabu jac ión . 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K . MueKe, núm. a 
TsiéfMio Húmsr* I I I . 
Rdofería : : joyería :-: Optica 
C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
H E R J X I J L O OH 
Bragueros, fajas h ipogás t r i cae , 
tos para corregir las desviaciones de ia 
extremidades del cuerpo humano y tr0° 
co; brazos y piernas artificiales y «u? r 
paraciones. TaUer de GARCIA W f 0 ' : 
Optica de preois ión americana, arU 
loe de c irugía, fotografía, de Eibar, gi 
mofónos y discos Odeón, fonotipia y S^' 
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con p rec i s ión las notas 
los s e ñ o r e s oculistas. 
de 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
S L A H I S P A N O - S U I Z A I 
8 - 1 0 H . 5 » . i e EI. r * . 
g « O H . I > , ( A l l o n s o XIII). I>iea5 y fceii» v Á l v u l » » - ¿ 
£ ^ © « u p n o M t o t g i M u e l l e n ú m e r o Q O ^ S a n t a n d ^ ^ 
)20l 
EL. P U E B L O CANTABRO 
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CALIDaS FI3AS TODOS L0S MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
cii9 116 noviembre sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
ritiendo pasaje y carga para Habana y Veracrnz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Lra Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. 285 PESETAS, 13.50 de 
fnUtos y 2,50 de gastos de desembarque. 
' 'C ía Veracruz, 275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
I . . ' _. « /•! rr\ Un r\ n c o í r» H r\ inri n i> . i .. . 
1 c l l l O IfíP01' 
Lmbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
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¿e la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 275 PE-
'ÍVAS y 7i50 de imPuestos-
L í n e a del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
gl día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Emitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
1 0 línea m a l desde el lorie de [spaña al Brasil y Ríe de la Píala 
gl día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E. Aparicio 
ya Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOS-
QENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
"SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de i'e-
sieso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21. de- Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Recreso de Veracruz. el 27. y de Habana el 30 de cada mes: 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, pai.a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Cruz de la Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico. y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En loj iue resta de año se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2. de Valencia el 3. de Alicante el 
4, de Cádiz el 7. para Tánger . Casablanca, Mazagán. (Escalas facultativas),' Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander. Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Monii.video. Santos, Río Janeiro, Canarias. 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las con iliciones v m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatad^ servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Arcillero, núm. 6, entresuelo.-Santander. 
Gestión de toda clase de asuntos en las Oficinas públicas, Ayuntamiento, 
Diputación y Hacienda. 
REPRESENTACION DE A Y U N T A M I E N T O S 
R E C L A M A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Registro de Patentes de Invención, Marcas de fábrica y Nombres comerciales 
INFORMES COMERCIALES Y CODRO DE CREDITOS M E R C A N T I L E S 
Administración de fincas, Compra-venta y alquiler de las mismas. 
PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 
AGENCIA ANUNCIADORA 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
í .1 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
rapioe y lander a 
En la p r imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander P1 mo 
derno y rápido vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 1(5.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda, y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. -
Este vapor, construido e* año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En- los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 3S.—Telefono 33S.—SANTANDER 
Los 
que sufren mapelon 'a, 
] esadez y dificulted de cige 
flatulencia, dolor 
E S T Ó M A S O 
desarpeglos intestinales (diai^ea, estpe 
ñimiehto^es porque desconocen l a 
marav llosas curac*onc9-del 
D I G E S T Ó M I 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios: Pérez , Martiii y C." Madrid; < n 
a Argentina, L u . s Dufanf-l¿7.l-Yictoria-l¿79. 
Buciios Aires . E n Bollvia. Matías Colóm 
L a País 
r 
- ñ n í s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an í s . Sust tiíye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos «us usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . 
- S o l u c i ó n 
e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTA L. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio :" 2,50 pesetas. 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS -
":-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto ; Pesetas 3.000.000' 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fuudac ión de la 
. C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
i Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
. del Extranjero.-^Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
1 Pare seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
7 veleros j terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 




s de gusto. 
léfono, 750. 
F F U X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
* GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS, 











:anc l e í } 
Blanca, número 0*~Saiitancler. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
H del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SaJamanca a la frontera portugue-
J1 y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y A r 
^alee del Estado C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
^nales v extranjeras Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo p o r 
Hués. 
..Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
^"¡rgicos y domést icos , 
" á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
ffjayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
JJfoiiso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — ( . 1 -
7 A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
Toral. 
p*ra otro* informes y precios d i r i g i r >e a las oficinas de la 
• O t I E D A B H U L L E R A BíPAGOLA.—BARBELOMA 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
PA*RICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
l8pEJ08 D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL DEL PAIS Y EXTRANJERO 
^ A ^ H O : AMOS I I M0AUAHTI, 2.-Ttléf, IM.-FABRIfiAí 0BRVANTR8, Ü 
AGKRCIi DE POMPAS FUNEBRES 
DB 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Vclasco, 4 
Oasa de los -Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
iste ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s i n -
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en. coronas, h á b i t o s , cruces, 
"ama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
•Mh« furgén automévl l 4t HP. para toa urvlsloi do dantra y futra da la 
uraviHala. 
icion y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
SonttruNléBi y rtparaalén da tada» e laMt .—Rtaara t i én da automévi lM. 
h Agencia de pom-
• pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores cochee fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22. —TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a Ja ra íz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
iart d e m á s vir tudes que tan justamente le a i r ibuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 peietas. La elioueta indica el modo de ufar lo . 
Sf vendp <MI Santaad** ^ dr,>(m* fctde PEREZ DEL MOLINO Y COMPAS? A 
Vapores correos españoles-
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la p r imera quincena del mes de di ciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK . . - o n o M 
Para m á s informes dir igirse a sus .•onsignatanos en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y OOMPARIA. MueN». núm. 3i .—Teléfon» num. M. 
SERWClOSr PÜBLICOS 
De trenes. De oficinas públicas 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegár a Madrid a las «,10. 
Salida de Madrid a las 17.30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10. para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. . 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16,50. para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gíbaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16.18 y 20. 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda. a las 7,28. 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15. 13.11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1, 
17,42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 (correo). 8.20. 11,20. 14 (correo). 
16.45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9,30. 
12.25, 15.3, 17,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18.20, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17.20. para llegar a Llanes. 
a las 11.15. 16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12.58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11.8. 16.13 y 20.46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11.45. 14.50 y 
19.15. para llegar a Cabezón a las 13.85. 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega. 
salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11,50, para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15. 
De Correo 
Administración principal de Correo» de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Aborros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13.' 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8.30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de-cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: ue 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una. 
Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
ve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5: de 
nueve a doce y media y de tres y media n 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y medía. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, i , entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
'Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular, Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y inedia. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
inedia. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diéz a 
doce y de-cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos* de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles V sábados. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Santa Lucía: secretaria, de nueve a doce 
y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general. Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Gobierno mil i tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
In-,!iluto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de* la mañana .— 
Registro c ivi l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
ta r í a ) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro civi l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
estáb las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, h tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista. Muelle. 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara. 7. segundo: de diez a una. 
S E A L Q U I L A N 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
iNada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
ED Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compafila j farmacias - - - -
dos gabinettes, en sitio cént r ico , primer O p ^ X / P ^ r i H í ^ O H 1 í"̂  I I ¡ ! £i 
piso, bien soleados, en casa particular. O C V C J I I V ^ O \ J CXlv^XAl \ d 
R a z ó n en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe hotel con j a r d í n , centro pob lac ión . In-
riódáco. r forma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
n - I 
TOSTADOS 
IMPORTACION DIRECTA s / d r s j - r r v j s F=? 
SE VÉNDE PAPEL VIEJO 
